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J.A SITUACIÓN POLÍTICA 
P A L A C I O 
h e c h o en U e ü t s e t t s ú 
p o r m- .o t i . i 
por el los y po r l o q ü e pe r sona lmente ha 
^ i sc iAadu se ha dado eiiL-nta de las cuest io-
nes cpie se a g i t a n ' e n el p a í s y de los an-
lu-los que la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a -
l i ¡ Rey l ia t en ido s iempre la o p i n i ó n de 
.j4)̂  T id i ie io deben l l egar todos los c iuda-
¡ll e l I danos, sean cuales fueren sus op in iones po-
l í t i e a s , y lu>y este deseo de S. M , c o m i e i ¡ / a 
l á c i n n p i i i s e . 
d i c h o V a saben u s t e d e s — a ñ a d i ó — c p u e h a n esta-
A ú l t i m a hoi:a de la m a d r u g a d a r e c i -
U m o s las dec la rac iones q u e . s & m 4 ^ 
Jlor A / . c á r a t e , ha 
de ayer S. Ü ? l Rt-V-
W u y Pocos c o m e n t a r i o s 
v*c N i d i s p o n e m o s de 
S e x i g e la rgas e x p l i c a c i o n e s . 
• "Hemos K í d o dc t cn ida ' . nen te l o 
por D o n 
r i m o s cp .̂e 
f ' i á u de 
Je i r a i m e n parece (pie c n c a - a u . y se re -
c iben con B i M ^ a t í a , todas sus a s p i r a d o -
nes, desde e l o r d e n n n l i ' a r has ta el o r d e n 
i c l i c i io so . 
L a daúmü g r a v e , la (p ie p u l e ser m e -
d i t ada s e r i m n e n t e es esta o t r a : Y l a s as-
jMrncioncs de l a de recha , ¿ s o n c o m p ^ 
bjes con e l r é g i i n c - n ? 
U M i C c ^ v o c o ™ ^ venidos J ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cuestiones políticas. 
t i t u c i ó n de la casa de es tud ian tes y de la 
c u e s t i ó n de a m p l i a c i ó n de estudios en e l ex-
t r i i n j e i d , a s í cuino t a m b i é n de la conven ien -
cia de n i s l i l u i r en S e v i l l a o t ra casa escolar 
para los .estudiantes americanos. 
l i s t o ú l t i m o , cpie es idea de l R e y , ha s ¡ -
ilo acogida por el doctor Caja l con grani c n -
tus iasmo y complacencia . 4 
que e l {5r. ' A z c á r a t e f a c i l i t ó ' a l Sr . C a á t r o -
.vido y s e g ú n esas notas,, las mani fes tac io -
nes de l K e y han s ido las s i gu i en t e s : 
Cuestiones sociales. 
E n los c inco cuar tos de hora cpie la en-
t r ev i s t a del Sr . A z c á r a t e con S. d u r ó , 
se h a b l ó (le los asuntos que el lec tor v e r á 
couKn/ .ando por t r a t a r del I n s t i t u t o de Re-
lohnas Sociales, de su l abor , de sus o. i m i -
taciones, a s í como t a m b i ó n de los pto^eCtos 
qe l ey de c a r á c t e r social cpie e s t á n pendien-
tes Ae la a p r o b a c i ó n ¿le bis C á m a r a s . 
A l hab la r de esto, el Sr. A/.cáraU- $(> la-
men to ' de que e s t é de tenido en ' el Sea,! 'o 
el p r o y u í o de ley del con t ra to del t r aba jo , 
y csurs l a m é l í t a ' e i o n c s fueron suscri t : is p o r 
el Mona rca , que , á su vez, se l a m e n t ó hon -
damente t a m b i é n de e l lo . 
_,E1 Sr. A z c á r a t e expuso al Rey los traba-
jos que ent re manos t rae el I n s t i l n l o (La 
Reformas Sociales, y á los cuales dedica 
su a t e n c i ó n en l a a c t u a l i d a d , hab l amlo de 
l a necesidad de a p l i c a r la l e y de acciden-
tes de l t r aba jo á los obreros, a g r í c o l a s . 
5 1 R e y d i j o : 
— Y o t a m b i é n soy p a r t i d a r i o de esa a p l i -
c a c i ó n de la l ey á los obreros a g r í c o l a s . ; 
pero considero que para l o g r a r l o ' se t rop ie -
za con grandes d i l i c u l t a d e s . 
E l Sr . A z c á r a t e repuso: 
) — T a m b i é n y o lo c ¡vo a s í ; creo que es di f í -
c i l c o n s é g í i i r í d ; pero por e l lo , el l u s t i í i í t o 
t r aba ja ac t ivamente hasta ver s i h a y algfcu 
med io (pie h a g a posible consegu i r lo . 
H a b l ó el R e y de l a convenienc ia de ia ! > 
t u i r los re t i ros para la vejez, y d i j o que él es-
t i m a qu<_ son necesarios, a ñ a d i e n d o que e s t á 
te 
11 
t evmedinr ios para esta en t rev i s ta , au iu iuc 
v i v i e i K l o ha y a l a r g o s a n o s . G o b i e r n o claro e s t á que no es e x t r a ñ o " á es-
tas con feu acias, y d Sr. A z c á r a t e , apenas 
quiere o í r hab la r de l o "eme conviene h a c e f T X ü r ^ o , 1 - í f ^ 0 7 1,a 4 « * 0 el-St. .A2e 
1 — ™ . ^ n . . v :„„4„ .i„ te cuando r e p i t i ó estas palabras del Rey—que 
ido Üc 
ado tjjue 
E s p a ñ a se d i v i d e en de rechas é i z q u i e r -
das, ó , con más p r o p i e d a d , e n c a t ó l i c o s 
y sectarios. P r e c i s o es - que sepanu s de 
una vez á q u i é n e s a m p a r a y p r o t e g e e l 
r é g i m e n , c o ú q u i é n e s e s t á n sus s i m p a -
l í a s , p o r q u e no es p o s i b l e j u g a r c o n dos 
barajas. 
Se i m p o n e e l t o m a r u n a ú o t r a d e t e r -
m i n a c i ó n , y e n p lazo b r e v e . 
Soberano de hab la r A c c ' d i n u a c i ó n h a b l a r o n el Rey y el s e ñ o r 
e a ñ o s í s i m o á 'veni r Az;cárat<- cuestiones p o l í t i c a s , y é s t e 
con el c a r á c t e r o ü c i a l que ostenta para in-^)XPUS0 l™ ld.eas. Hue sus tento saempre en e l 
f o r m a r 4 S. M . en cuanto quiera p r e g u n - i Parlamcnto1> " ^ ^ t i e n d o en la necesidad de 
tar|e> i i o practicaj- el suf rag io e lec tora l con una smce-
A x c á i ^ e ra P a l a b i o -
Cuando y a h a b í a anochecido y los repór-
ters p o l í t i c o s estaban cansados de esperar á 
r i d a d ex t r emada . 
E l K e y e s c u c h ó con g r a n a t e n c i ó n al s e ñ o r 
A z c á r a t e , y cuando e x p u s o sus deseos refe-
rentes á la pureza del su f rag io , m a n i f e s t ó sn 
c o n í e n n i d a d , estando en u n todo de a c u e r « o 
, b e r l i na de a l q u i l e r , de la que d e s c e n d i ó el se-
L o s e a toheos no p o d e m o s d o r m i r n o s e n flol. A z c 4 r r a t ¿ > q u ¿ ^4 4 p a l a d o acom. 
A::::cbispo de M i r a , q u a s e r á .nombrado K n n c i o de E s p a ñ a . 
con el jefe de l a m i n o r í a repabl icanosoeia-
m e n n n e horas y horas, l lego 'a Palacio u l i a 
I x x l i n a de a l q u i l e r , de l a que Ü t " 
fu v A z c á r r a t e , que l legaba á 
t a n g r a v e s m o m e n t o s , an tes u n i d o s e n ' p a ñ a d o de uno de sus sobrinos. 
u n solo s en t i r , dn t tn solo q u e r e r y en u n ! J ] Sr.^ A z c á r a t e , que ent raba en el Reg io ^ ^ ^ R ^ ú b H c a . 
, . . A l c á z a r a los c inco y c incuenta , se v i o rodea-, ¿ ¿ e s o - i n t e r r u m p i ó Don, A l f o n s o . { ñ a r < 
Pues b ien - c o n t i n u ó el Sr. A z c á r a t e -ya cesis. 
áolo o b r a r , p r e p a r a r n o s p a r a l o s t i e m p o s 
rpie se a v e c i n a n , n o o l v i d a n d o q u e , c o m o 
d i j o e l g r a n M e l l a , l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
j s t á i n s p i r a d a p o r l a m u s a d e l m i e d o » 
¿Quién visita al Rey? 
A y e r c i r c u l ó el r u m o r po r M a d r i d en t re 
p o l í t i c o s y per iodis tas , y u n d i p u t a d o refor-
mis t a fué qu i en puso en l a p i s t a á los r t -
pórlers , de que á las dos y t r e in t a de la 
farde r e c i b i r í a «d Rey u n a v i s i t a que , p o r 
lo inesperada y e x t r a ñ a , l u tb í a de causar 
g ran s e n s a c i ó n ^ 
Por el o r igen de la n o t i c i a , y p o r los d i s -
cursos que estos d í a s ha p r o n u n c i a d o d o u 
Melquiades ' A l v a r c z , los repór ters supus ie -
ron que era el orado»- r e p u b l i c a n o e l que 
con D o n A l f o n s o i b a á en t rev is ta rse , y se 
d i r i g i e r o n á Pa lac io , no s i n antes p r e g u n -
ta r a l m i n i s t r o de la f í o b e r n a c i ó n acerca 
de si é l s a b í a a l g o referente á este a sun to . 
K l - S r . A l b a , en efecto, c o n f i r m ó l a n o t i -
cia, d ic ieudo que S. M . t e n d r í a una v i s i t a de 
g r a n i n t e r é s , pero ca l l ando e l n o m b r e del v j -
s i t an te , á pesar de las ind icac iones que se le 
h i c i e r o n de los Sres. A z c á r a t e , M e l q u í a d e s y 
a l g ú n o t ro . 
— ¿ S e t ra ta de una c o n v c i s i ó n , s e ñ o r m i -
n i s t ro ? 
— N o — c o n t e s t ó el Sr. A l b a . — N o se t r a t a 
de n i n g u n a c o n v e r s i ó n . S ó l o se t r a ta de 
S u e r . i i n e n c i a m o u s e ñ o r F r a n c i s c o R a -
g e n e s i n a c i ó e n V i t e r b o e l a ñ o 1850. 
H i z o sus e s t u d i o s c o n g r a n a p r e v e c h a -
Y por l o que respecta a l e jerc ic io del Poder m i c l l t o - y - n o t a r d ó en 4er n o m b r a d o ca-
m o d c T a d o r - - a ñ a d i ó el Sr. A z c a r a t e - y o creo ó n i (lc l a Catedl .a ] de y i t e r b o . 
que sea el que le ejerza, y a R e y , y a pres iden te : - x r ' J 1 i 1 • ' 1 
M a s t a r d e se l e : d e s i g n o p a r a oesen ipc -
e l v i c a r i a t o g e n e r a l ele a q u e l l a d i ó -cinco y c incuenta , se v i ó rodea-
do p o l los per iodis tas , que l e asediaron á i _ F u c s b l e „ _ C o n t i n u o el Sr . A z c á r a t e ^ a 
P - g N o puede usted finriarse la « « s c f e f c i ó n ' ^ f 7 - ó - P r e s i d e n t e de R e p ú b l i c a , y o c r e o ¡ E n . { A n o m b r a d o o c r S u S a n t i d a d 
que r J a % e s t f v ^ t a d i ^ V a i i o ^ l ' ^ ^ ^ ^ ^ Z A n M t p o titular | M i r a y d e l e g a d o 
u n comi/aiiCTo. ' te á los e s n a ñ o l e s , s ino solamente en los a s n a . ¡ a p o s t ó l i c o de C o l o m b i a . 
i i ^ í ^ ^ ^ í ^ ^ c 1 % * * ^ á ^ i - tereses generales del E n B o g o t á se e n c u e n t r a desde e l d i -
su ab r igo de pieles H c ^ r á este p u n t o , el R e y a t a j ó al se- Ch^3110 (1C I9014; ¿ ~ , ^• ^ 
¿ Y nos puede decir a lgo respecto a l mo- ñ o r A z c ¿ r a t e ) y ^ W ^ u ' a t ó e s c u e í a n i e n t e : D u r a n t e s u d e l e g a c i ó n e n C o l o m b i a h a 
t i v o de «BU e n t r e v i s t a . _ i _ Y Sifeá usted. C u a n d o se p l a .n í ee u n a ' c r i - daelo m o n s e ñ o r R a g o n e s i p r u e b a s m e q u í -
— ¡ H o m b r e , ix)r DIOS .—d i j o . — ¿ A h o i a i i i j - u s t á (1 ^ l l a i na r á c ó n s u l , v o c a s de sus r a r a s c o n d i c i o n e s d i p l o m á t i -
c a ^ y h l 1 t a . á ¿ l o s jefes a n í i d i n á s t i c o s ? f e a s . H o m b r e de g r a n c u l t u r a , ¿ e x t r a -
H Ó n f y med ia l a rga d u r ó su en t rev i s ta ^ . ^ ^ ^ ^ f e ^ f f i f t ^ ^ S ^ ^ e n t e n d i m i e n t o , de u n a a d m i r a -
el Monarc . i , y á las siete y t r e i n t a y c inco sa- ^ "r lo i m H i ? " m i t e - t é ; ' P b l e d u c t i l i d a d de c a r á c t e r y d e u n a b o n -
i ta de Palacio D . O u m e r s i n d o , que se d e t u v o 1 CIMni(Vi es Otte ¿í • ^ s i n l í m i t e s , s u p o cap ta r se l a c o n f i a n -
- H e s á c u l o la i m p r e s i ó n - v é l i c e el s e ñ o r z a y e l c a r i ñ o d e l G o b i e r n o y de Ta n a -
c i ó n t r t í l o n i b i a n o s . 
U n d a t o b a s t a r á á p r o b a r h a s t a q u é p u n -
t o se e s t i m a b a á m o n s e ñ o r R a g o n e s i e n 
C o l o m b i a : H a p e r m a n e c i d o en d i c h a R e -
p ú b l i c a o c h o a ñ o s , c o n t r a l o q u e es eos-
quiera reservar lo , sino p o n p i e 1^ v u e d o ha- ^ ^ Á s t i c o 
b l a r en t inos inom-viV-s de todo 10 (|Ue ha 
c o n s t i t u i d o m a t e r i a f ava m u s t r a conversa-
c i ó n . 
Basto decir á ustedes que hemos conversa-
do del I n s t i t u t o ds Reformas Sociales, d( 
haya á los jefes 
:os. 
Cuest'ó.i religiosa. 
E n l o que afecta á l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a , 
el Rey m a n i f e s t ó a l iefe de la m i n o r í a r epu-
u n a co Ía l )o rac ión l e a l , que es lo que m á s j conf i rmado la i m p r e s i ó n p r i m e r a que me pro-
puede agradecer este G o b i e r n o . | d u j o 
A Palacio, á la hora fijada p o r qu i en l a n -
zó la no t i c i a , no h a b í a l l egado n i n g i i n per-
sonaje de los que se esperaban, con g r a n 
Ken t imicn to de los per iodis tas . 
A la una y v e i n t e " s a l i ó el .Sr. S á n c h e z 
r .uerra, que h a b í a ido á c u m p l i m e n t a r a l 
^ e y . y cine se t l i r i g i a á ver al In fan te D o n 
Fernando, y p i e g u n t a d ó el Sr. S á n c h e z 
Guerra por la v i s i t a á que a l u d i m o s , d i j o : 
— N o 
E l P e v es nVuy^ a u T a d a b l e - a ñ a d i ó ^ y ha t i n a a m p l i a to le ranc ia , con respeto á las n u n c a p o d r á n dec i r que es po rque cncuen-
- n a í r d a d o - randes deferencias. Y a l e c o n o c í a ideas re l ig iosas de todos y m e p a r e c e r á n t r a n resistencias n i o b s t á c u l o s en * ^ " « b 
y o de cuando v i s i t ó m i c á t e d r a en la U n b / b i e n cuantas reformas se hagan en este sen- que le]os _de ellos, puede f&JW_<:°}g^°tr 
vers idad , y hab lando con é l de cerca, he t i d o . 
Las cosas de Africa. 
^ r ^ í n i i r á ustecl s iendo jefe de l a m i n o r í a A ; ^ d e s p u é s de las cuest iones de 
• ¿ o n i n n e i ó n i e p u b l i c a n o s o e í a l i s t a - l e d i j o A f r i c a , c o n t r á las. cuales t an ta campana h a n 
de ^ o n i u n e u M ! ^ ^ y v ^ v w ^ - ^ - - ^ i h e c k o . ' i o e r epub l i canos , que h a n iemdia-
^ i f S S I f e ó fliiA-áí^^^^ le d0 SUS ^ r a c i o n ^ s eii esta f ó n n u l a : N i 
d i r i e í a t a l m c o u n t a . v c o n t e s t ó : SJg? f escuadra, despensa y escuelas, y 
- t s a l g o t a n r epub l i cano .como e n t r é , y es, e l ^ y hjt dieho^. 
bastante . Y o deseaba con toda preferencia á estas 
11 asta 
e n las re formas l ibera les que se deben i m -
p l a n t a r en e l p a í s . 
ustedes' me d i -natia 
— ¿ Y no v e n d r á nadie m á s ? 
— N o s é nada - r e p i t i ó el Sr. S á n c h e z 
' -uer ra . -Supongo qnc no, |>orque y a t-S 
tarde para (pie e l R e y conceda audienc ias , 
y , sin duda, esa v i s i t a s e r á l a del s e ñ o r 
Cossíos 
h] Sr. S á u e l i c z fb i e r r a t o m ó su CCK-IIC, V 
les per iodis tas t iuedaron en Palacio 
raudo. 
espe-
t a tarde en Palacio. 
D e s d e ñ a una y media de la l a r d e se c o i í s -
t d a y e r o n los per iodis tas á la puer ta de 
Palacio, po r h a b é r s e l e s asegurado que á d i -
cha hora i r í a a l R e g i o A l c á z a r el personaic 
pubbcano , que á la postre se supo n . , re 
era o t ro que el jefe de 1a m i n o r í a "de Con-
p.mcion r e p u b l i c a n o s o c i a ü s t a , D . G u m c r s i n . ' o 
.\ •/.:-. ira te . 
Rcpóriers p o l í t i c o s , en c o m p a ñ í a de los 
lotogrnfos de la Prensa i l u s t r a d a , se pasa-
P u t a t i v a de la l legada del Sr . A / c á r a t e . 
• unc í o 
aje y 
r iod i s tas , que ya estaban ansiosos de des-
canso. 
Había Azcárate. 
E l gTJ A z c á r a t e h izo aye r tarde al.enuas 
declaraciones á La Prensa, que fué á su casa 
en busca de not ic ias relacionadas con su 
v i s i t a á Palacio. 
Estas declaraciones las h izo el d i p u t a d o 
r epub l i c ano antes de i r al R e g i o A l c á z a r . 
M a n i f e s t ó que la noche an t e r i o r , a l r e t i r a r -
se á su do í r t i c i l io , se e n c o n t r ó con u n a car-
ta del presidente { I d Consejo, en la que 
é s t e le anunciaba que el Rey. deseaba ha-
b la r con él sobre la obra que v iene r e a l i -
zando el I n s t i t u t o de Reformas Sociales . 
T e r m i n a b a esta carta a ñ a d i ó el .Sr. A z -
c á r a t e — d i c i e n d o el conde de Romanones que 
si é : . como presidente del Consejo, era res-
ponsable de todos los actos de l Rey . se c o m -
p l a c í a m á s aceptando l a r e sponsab i l i dad en 
esta o c a s i ó n . 
T a m b i é n d i j o el Sr. A z c á r a t e que en l a 
m a ñ a n a de ayer r e c i b i ó en su casa la v i s i -
t a del secretar io de S. M . , qu i en fué á r e i -
t e ra r l e los deseos de D e n Al fonso . 
Tra tado con. F r a n c i a . 
E s t á el R e y e n t e r a d í s i m e ; — d i c e el Sr. A z -
c á r a t e de estas cuest iones, y t a n á fondo 
las conoce, que D o n A l f o n s o m i s m o m e con-
fe só que , en efecto, e x i s t e n n a d e s p r o p o r c i ó n 
g rande cu t r e nues t ro presupues to de_Guerra 
y la capacidad c o n t r i b u t i v a de E s p a ñ a . 
Y l o d i j o mani fes tando á la vez sus en-
tus iasmos por el E j é r c i t o y p o r l a p r o f e s i ó n 
m i l i t a r , l l egando á dec i rme: 
—vSi y o n o fuera R e y , crea us t ed que me 
hub ie r a gus tado ser c a p i t á n . 
Relaciones hispanoamericanas. 
H a b l a r o n d e s p u é s el Mona rca y el jefe 
de l a m i n o r í a de C o n j u n c i ó n r epub l i cano-
socia l i s ta de las relaciones h i spanoamer ica-
nas y de la necesidad de fomenta r las , y en 
esto él R e y se m a n i f e s t ó t o t a l m e n t e de acuer" 
d o con l a c a m p a ñ a que e s t á n rea l izando los 
r epub l i canos , pues considera esta empresa 
de g r a n t ranscendencia y u r g e n t e u n a al ianza 
e s p i r i t u a l en t re E s p a ñ a y aquel las r e p ú -
b l icas . 
y o — d i j o e l Rey—estoy deseando hacer u n 
v ia je á A m é r i c a para recorrer las . 
Problemas de enseñanza. 
C o n g r a n e x t e n s d ó n dice e l Sr . A z c á r a t e 
que hab la ron él y el R e y de los p rob lemas de 
e n s e ñ a n z a " y de lo que conv iene hacer en 
se h n b í a do acertar, 
t o , en la u l t i m a i i ( lora 
y como a lg 
se a c e r t ó , en efec-
l i j a d a . 
Lo que dice un palatino. 
v r . l J " J U 0 *?WD.riaÍe P a á í i n o que h a b l ó bre-
d í i o T ' T ' COfi a , - l i n ; * Per iodis tas les 1° .'o s. 'guiontc: 
m l f í t ñ VÍí;Ít:1 (Iel Sr- A z c á r a t e á Pa lac io , 
H Í / C ^ K t ' - ^ d c s (pie t an ta sorpresa ha 
rh' 1 ' W 'lQW " « í » (|c p a r t i c u l a r . Dcs-
ue nace y« muc l io t i empo S. M. viene prc-
toi . 6 Con ^ : a n constancia é i n t e r é s d é 
. <'0 cnanto á los problemas sociales afec-
y cu espffdfd los que se. r d i e i e n á las 
-lases pro le ta r ias , asi conio t a n i b i c n 110 es 
Chn 1 S" á''"''0 de o ' ^ i d a r s c en cuanto 
VU los problemas a r t í s t i c o s v c i e n t í f i c o s se 
^ a d o u a y l o q u e afecta n r i n c i o a l m c n t c á 
fJl[Uei!ltc VÍ!,Ícs pov Es j^n í ía , D o n A l -
joa . r . fia l iab lado con los alcaldes de los 
^^los que ha r eco r r ido , unos i n o n á r q u i -
^ otros r e p ú b l i c a nos, o t ros ca r l i s t a s , y 
Respecto al alcance que p u d i e r a t e n e r la c u a n t o á ]a i n s t n i c c i ó n p ú b l i c a respecta, 
v i s i t a , d e c l a r ó que él se h i n i t a n a a montes-1 N(> es vo^ih]c d e c i r - a ñ a d e el Sr . A z c á r a -
ta r á las p regun tas cpic l e hiciese el Sobe-
r a n o negando todo fundamen to á los n i mo-
res propalados de que él imgresaba en e l 
c a m p o m o n á r q u i c o . 
E s t o puedes ustedes d c s n i c n t i r l o r o t u n d a -
men te—di jo ; - y o n o m e m u e v o del l u g a r 
t e—lo b ien o r i en tado que he encont rado a l 
R e y e n sent ido l i b e r a l . 
Los gustos de! Rey. 
D o n A l f o n s o m a n i f e s t ó t a m b i é n que desea 
L a i m p r e s i ó n que en les c í r c u l o s p o l í t i -
cos p r o d u j o , al ser sabida, la n o t i c i a de eme 
e l Sr . A z c á r a t e i r í a a l Rea l Pa lac io fué 
enorme. 
E n todos.- los c í r c u l o s h a b i t u a l m e n t e fre-
cuentados p o r hombres p o l í t i c o s , se h a c í a n 
•comentar ios diversos . 
La m a y o r í a de l a gente no (Jaba el m e n o r 
c r é d i t o a l i n m o r , que cada vez iba h a c i é n -
dose m á s consis tente . 
Donde la n o t i c i a a d q u i r i ó m á s revue lo , 
fué en e l Congreso , cuyos pas i l los y s a l ó n 
de confereneias se l l e n a r o n b i e n p r o n t o de 
d ipu t ados y senadores de todos los pa r t idos . 
En. u n p r i n c i p i o , l a e x p e c t a c i ó n fué i n -
mensa . 
D e s p u é s c e d i ó su pues to á d i spu ta s y con-
versaciones m á s ó menos v i v a s . 
L o s d ipu t ados y senadores del p a r t i d o I b 
bera l se d i s t i n g u í a n po r el ca lo r con <!•''-
e log iaban el acto real izado por S. M . e l R e y , 
r ec ib i endo en. consul ta al Sr . A z c á r a t e , y 
ju s t i f i caban d icho acto d i c i e n d o qnc el M o -
narca obraba en su deseo de tener en cuenta 
l a o p i n i ó n de todos los hombres que por su 
p r e s t i g io p o l í t i c o , pueden i n f l u i r en l a v i d a 
p ú b l i c a de l a n a c i ó n . , _ , 
L o s conservadores no e m i t í a n j u i c i o a l g u -
no, l i m i t á n d o s e á e x t r a ñ a r l e de l a v i s i t a . 
E n t r e l a s cabalas que se h a c í a n era una 
m u y general izada l a de creer que el acto l l e -
vado á cabo por el Sr. A z c á r a t e , s ign i f icaba 
una a p r o x i m a c i ó n a l campo de l a Monar -
q u í a . 
N o obstante , esta v e r s i ó n era desautoriza-
da po r los e lementos r epub l i canos . 
E n t r e los que con m a y o r ca lo r y segun-
d a d d e s m e n t í a n esta especie, f i g u r a b a el se-
ñ o r Sa lva te l l a , q u i e n pregonaba, que cono-
c iendo como conoce a l Sr. A z c á r a t e , su 
seriedad p o l í t i c a y l a r a i e a m b r e de sus con-
vicc iones , no p o d í a creer en n i n g u n a apro-
x i m a c i ó n . 
Y n o es c r e í b l e esto, a ñ a d í a e l Sr . Sal -
A z e á r a t e debe saber 
U n n b r e , p u e s t o q u e los r e p r e s e n t a n t e s de 
la S a n t a Sede n o s u e l e n p e r m a n e c e r m á s 
que c u a t r o e n cada c a t e g o r í a . M o n s e ñ o r 
R a g o n e s i era m u y q u e r i d o d e l p u e b l o y 
d e l G o b i e r n o , y e n a t e n c i ó n á a m b o s l a 
S a n t a Sede f u é p r o l o n g a n d o s u e s t a n c i a 
e n l a R e p ú b l i c a h a s t a d u p l i c a r e l p l a z o 
o r d i n a r i o . 
A s í se e x p l i c a q u e e l n u e v o N u n c i o p r o -
ceda de u n a d e l e g a c i ó n a p o s t ó l i c a y n o 
de u n a N u n c i a t u r a d e s e g u n d a c lase , co-
m o es l o n o r m a l y c o r r i e n t e . L o s c u a t r o 
a ñ o s q u e d e b í a h a b e r pasado e n l a N u n -
c i a t u r a de s e g u n d a clase se l e a c u m u l a r o n 
á l o s c u a t r o de l a d e l e g a c i ó n . D e a q u í e l 
s a l to de d e l e g a d o a p o s t ó l i c o e n C o l o m b i a 
á N u n c i o e n M a d r i d . ' " ' ' ' f 
M o n s e ñ o r R a g o n e s i es e n t u s i a s t a p o r 
las o b r a s socia les , c o m o é l m i s m o e x p u s o 
e n u n n o t a b l e d o c u m e n t o d i r i g i d o á las 
C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n t e , q u e c i r c u -
l ó p r o f u s a m e n t e p o r t o d a l a R e p ú b l i c a c o -
l o m b i a n a . . i s <n- a ¿ £ t 9 & ¡ 
E l A r z o b i s p o de M i r a s e r á , pues , d i g -
n o sucesor de s u e m i n e n c i a e l C a r d e n a l 
V i c o , q u e t a n g r a t o s r e c u e r d o s d e j ó e n t r e 
n o s o t r o s . 
dos, pa ra or ien tarse en l a p o l í t i c a , y esto 
es todo . 
Y á este t enor e ran los comenta r ios que 
se h a c í a n , unes e s t i m a n d o como de g r a n 
t ranscendencia l a v i s i t a hecha a l R e y p o r 
el vSr. A z c á r a t e , o t ros n e g á n d o l e i m p o r t a n -
cia en abso lu to . 
N o hemos de pasar po r a l t o la o p i n i ó n de 
a lgunos d ipu t ados m i n i s t e r i a l e s , quienes , co-
m e n t a n d o en el Congreso los acon tec imien-
tos , d e c í a n que el acto r ea l i zado por el se-
ñ o r A z c á r a t e , m á s que i m p o r t a n c i a eni s í 
m i s m o , l a t e n í a p o r haberse rea l i zado á 
r a í z de l a p u b l i c a c i ó n de la segunda ca r t a 
pub l i cada p o r e l Sr . M a u r a en c o n t e s t a c i ó n 
á la l e í d a en la A s a m b l e a conservadora de l 
Senado p o r D . A l e j a n d r o P i d a l . 
Y l l e g a b a n á m á s los comen ta r i s t a s á que 
nos re fe r imos . E x p o n í a n cpie b i e n pud ie r a 
ser el acto del R e y una c o n t e s t a c i ó n á. de-
t e r m i n a d o s p á r r a f o s de la ca r t a de l s e ñ o r 
M a u r a , en los que é s t e h a c í a i nd i cac iones en 
c ie r to sent ido . 
E s t c ^ — a ñ a d í a n — e s a l t amen te p l aus ib l e , po r 
s ign i f i ca r la re i i i cvac ión de aires v ic i ados de 
l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l y una a p r o x i m a c i ó n 
á los usos que v a n t o m a n d o car ta de na-, 
tu ra leza en las M o n a r q u í a s europeas . 
Los republicanos. 
h a b l a r o n c o n los per iod is tas , m á s para pe-
d i r l e s no t ic ias del asunto del día, como ea-
l i ' i c ó á la en t rev i s t a de l Sr . A z c á r a t e con e l 
M o n a r c a el S i : S u á r c z I n c l á n , que p a r a 
da r las . 
Todos los consejeros escucharon con gran ' 
a t e n c i ó n la. v e r s i ó n (pie los p e r i í d i s t a s d ie-
r o n de la v i s i t a y e l r e l a to de hs manifes-
t a c í o u e s que a l sa l i r de Palacio h izo el íefe 
de la m i n o r í a r e p u b l i c a n a . 
E l ' m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a , s e ñ o i 
ba r roso , fué el ú n i c o que puso u n comen--
t a r i o á las pa labras de los rcpórterSj, m a n i -
iesL nido lo s i g u i e n t e : 
—Desde hace y a t i e m p o el R e y t e n í a de-
seos_ de conversar con los p rohombres de l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , y á la" en t rev i s t a del 
Sr . A z c á r a t e s e g u i r á n o t ras , des t i iando p o t 
Palacio las figuras m á s sal ientes d e l repu-
b l i c a n i s n i c . 
Es te deseo le expuso el R e y al Gobier -
no antos* de l l e v a r l o á efecto, y no h a y para 
q u é deci r que el Gob ie rno a p r o b ó t o t a l m e n ' 
te el pensamien to del Monarca.-
rOR TlCLÉGKAFO 
-a visita á palacio áel Sr. Axofrata Co' 
mcnfarlos. 
BARCEI.OXA 14. 21,35. 
Se comenta e x t r a o r d i n a r i G m e n t e en todas 
par tes la vis i ta , á Palacio de l Sr . A z c á r a t e , 
A l . ponerse la n o t i c i a en' las p izar ras de 
bis Ramblas , el p ú b l i c o se ag lomeraba ante 
e l l . i s , hac iendo 'cada c u a l su c r í t i c a del 
a sun to . 
Eos radicales y los nac iona l i s tas censuran 
ag r i amen te a l Sr . A z c á r a t e , y los reformis-
tas ap lauden l a i n i c i a t i v a d e l R e y , y no s« 
e x t r a ñ a n de que sean l lan iados á coi isnl ts 
po r él Monaí -ca los Sres. E e r r o u x y Me l -
quiades Alvare-z. 
D i c e n .que é s t a es l a c o n t e s t a c i ó n que eJ 
R e y da á l a a c t i t u d del Sr . M a u r a . 
Se recuerdan m u c h o las declaraciones del 
Sr . G a r c í a P r i e t o , y se cree ya en l a posi-
b i l i d a d de los M i n i s t e r i o s c i rcuns tancia les 
de que h a b i ó el ex m i n i s t r o de Es tado . 
García prielo y su nuevo paríido. ¿Seré 
cierto? 
E s obje to de m u c h o s comen ta r io s la p ro -
l o n g a d a estancia del Sr . G a r c í a P r i e to en 
esta c a p i t a l . 
M u e l i o s creen que esto obedece á que e l 
ex_ m i n i s t r o de Es tado e s t á h a c i e n d o . t r a -
bajos pTeparator ios para o rgan iza r u n nue-
v o p a r t i d o l i b e r a l , con u n p r o g r a m a p r o p i o . 
D í c c s e que acaso este p a r t i d o t u v i e r a s u 
f u n d a m e i í t o en las declaraciones p o l í t i c a s 
que hizo el Sr. G a r c í a P r i e t o hace unos d í a s . 
Coníra los conseryadores. 
L o s p e r i ó d i c o s E l hilransigente y E l Pro* 
egreso c o n t i i x ú a n su c a m p a ñ a de v i o l e n t í s i -
m a _ o p o s i c i ó n con t r a los conservadores , es-
pee ia lmeute c o n t r a los Sres. M a u r a y Da 
C i e r v a . 
Dicese que m a r c h a r á n a l e x t r a n j e r o a l -
g u n o s de los oradores que fueron denunc ia -
dos por las discursos que p r o n u n c i a r o n e l 
d o m i n g o ú l t i m o . 
Los conservadores. 
V a r i o s s e ñ o r e s de l a J u n t a d i r e c t i v a del 
C í r c u l o conservador i n s i s t e n en la r e n u n c i a 
de sus cargoSj á pesar de haberse acordado 
en l a ú l t i m a r e u n i ó n no a d m i t i r s e n inguna , 
r e n u n c i a . 
E l d i p u t a d o p r o v i n c i a l Sr . .Macja ha re-
l i r a d o s u r e n u n c i a ; pero el Sr. Bara ta l a 
m a n t i e n e . 
García prielo á Madrid. 
BARCELONA 15. 4,15. 
E l Sr. G a r c í a P r i e to s a l d r á esta noche pa-
ra M a d r i d . 
.Se m u e s t r a s a t i s f e c h í s i m o de las a t e n c i o » 
nes de que ha s ido ob je to , d u r a n t e s u es-
t a n c i a en esta c a p i t a l , y ha p r o m e t i d o v o l -
v e r e n el p r ó x i m o mes de M a j ' o . 
DS MALTA 
E L P R Ó X I M O 
. v a t e l l a , p e r q u é e l Sr . 
t q u e l a o p i n i ó n r epub l i c ana n o s e g u i r í a en 
relacionarse con los e s p a ñ o l e s de todas t en - IM ^ / j m í * este c a m i n o á n i n g ú n 
e n que estoy. Son leyendas, .solo leyendas,1 dencias, por lo que h a b í a de hab la r con ^ r ^ i ^ b r e i e l p a í t í á o . P $ r e f c < f t t i á * i a , . « 8 f c 
que no puede creer nadie que m e conozca, :g r - A z c á r a t e como antes h a b í a hablado con 
y que y o ruego á ustedes que d e s v i r t ú e n , j e t ros , a g r a d á n d o l e que cada cua l m a n t e n g a 
NO hay nota Oficiosa. I ^ Y o t i e m p r e s e r é r e p u b l i c a n o - d i j o el se-
Contra lo que se d i j o , e l Sr . A z c á r a t e no ñ o r A z c á r a t e . 
f ac i l i t ó anoche noba a ' g u p á oficiosa, y lejos I — Y me parece b i e n - d i j o e l R e y . - - Y o l o 
de e l lo , lo que h izo fué ponerse a l hab la que anhe lo es conocer y t r a t a r á l a s personas 
con e l d i rec to r de E l Pa í s , Sr . Cas t rov ido , | m ' á s sal ientes de E s p a ñ a , porque y o a m o á 
á quien d i ó cuenta , con todo deta l le , de la m i Pa t r ia y deseo su bienestar . 
en t rev i s ta (pie por la ta rde t u v o con el R e y 
de K s p a ñ a en el Real Palac io , á fin de que 
el Sr. Cas t rov ido escr ib iera u n a r t í c u l o en 
Ul l 'aís r e l a t á n d o l a , a r t í c u l o que a p a r e c e r á 
h o y . 
En 1.a R e d a c c i ó n de E l País se f a c i l i t ó á 
los pe r iod i s tas u n a ' r e f e r e n c i a de las no t a s ; 
Impresión do Azcárate. 
E l Sr . A z c á r a t e a ñ a d e á sus referencias la 
i m p r e s i ó n que D o n A l f o n s o le ha causado. 
E l R e y - dice el Sr . A z c á r a t e - - e s m u y 
agradable y m u y i l u s t r a d o ; ha t e n i d o pa ra m í 
grandes deferencias ; su t r a t o es m u y afable. 
Y v i v e den t ro del ambiente m o d e r n o , s i g u i e n -
do una o r i e n t a c i ó n s i n c c í a u i e i ^ t e l i b e r a l y 
d c m o e i á t i c a . 
prohomb- _ 
d e s e r c i ó n del Sr. A z c á r a t e , con l a que nada 
l í a n a r í a l a M o n a r q u í a , p r o d u c i r í a u n p é s i -
m o efecto entre los republ icanos . 
U n s ign i f i cado personaje que m i l i t a en la 
p o l í t i c a 0(lcl pa r t i do l i b e r a l , d e c í a que no 
p o d í a va t i c ina r se el i ng re so en las filas mo-
n á r q u i c a s , de l Sr . A z c á r a t e , pues no h a b í a 
el menor f undamen to para hacer t a l supo-
s i c i ó n . 
H a y que tener en c u e n t a — d e c í a — q u e el 
Sr . A z c á r a t e ha ido á Palacio os tentando 
su carcho de pres idente del I n s t i t u t o de Re-
formas' Sociales, y esto no s ign i f i ca o t r a co-
sa s ino que la p o l í t i c a e s p a ñ o l a entra en u n 
p e r í o d o de h o n d a t r a n s f o r m a c i ó n , cuya i n i -
c i a c i ó n es la t an comentada v i s i t a . E l Monar -
ca cjuicre consul tar l a o p i n i ó n de. todos los 
hombres p o l í t i c o s , a u n de los m á s avanza-
ba casa de l Sr . A z c á r a t e se v i ó anoche 
co i i cu r r i d í s i . n i a , y e n d o á ella nninerosos re-
pub l i canos (pie deseaban o í r elel Sr. A z c á - ' 1' 
rate e l re la to de su e n t r e v i s t a c o n D o n A l -
fonso. 
E n t r e los que fueron al d o m i c i l i o de d o n 
G u m e r s i n d o , estaban los d ipu t ados de la 
C o n j u n c i ó n , que n o o c u l t a b a n el r egoc i jo 
que la entrevis ta , de su jefe y d e l R e y les ba 
p roduc ido . 
Las iuvesitudes conservadoras. 
E n la p r ó x i m a semana t e n d r á l u g a r e n 
M a d r i d , l a Asamblea de Juven tudes conser-
vadoras convocada p o r l a J u v e n t u d m a d r i -
l e ñ a . 
E n ,esta. A s a m b l e a , á m á s de los temas po-
l í t i c o s que se p o n d r á n á d i s c u s i ó n , se t r a t a r á 
del homenaje que se ha de " t r ibutar á d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
A las comis iones de p r o v i n c i a s se las ob-
s e q u i a r á con u n banquete . 
La Reina Doña Maria Cristina. ' 
POR T E L E G R A F O 
EONDRES 14. IO. 
Se reciben no t i c i a s de l a i s l a de M a l t a , 
d i c i endo cpie re ina en toda la i s la g r a n en-
t u s i a s m o coii^ m o t i v o de l a p r ó x i m a ' c e l e b r a -
c i ó n del v i g é s i i n o q u i n t o Congreso P'ucarís-* 
t i c o I n t e r n a c i o n a l . 
Todas las ent idades y g r a n n ú m e r o de 
pa r t i cu l a r e s se ocupan y a en los prepara-
t i v o s de T a g r a n so l emn idad . 
Tas i n i c i a t i v a s se m u l t i p l i c á n . M a l t a no 
qu ie re aparecer á los ojos de l m u n d o c a t ó -
l i c o menos fe rvorosamente que M a d r i d en 
1911 y V i e n a en 1912. 
L a s fiestas d a r á n comienzo eJ d ía 25 de 
A b r i l , y d u r a r á n , salvo v a r i a c i ó n del a c t u a l 
p r o y e c t o , cua t ro d í a s . 
H a b r á tres Secciones especiales: una pa-
ra los sacerdotes, o t r a para los j ó v e n e s yj 
o t r a p a r a las muje res . 
L o s plenos de l Congreso se c e l e b r a r á n ew 
el Co leg io de San L u i s , donde caben ICOOQ 
personas. 
A j u z g a r p o r los avisos rec ib idos , se/ 
c a l c u l a n en cerca de IOO.COO personas laí? 
que a c u d i r á n á esta i s l a en l a p r ó x m i a p r i -
m a v e r a . 
S. M . l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a es-
t u v o aye r tarde paseando p o r la Casa de 
POR TELÍfiGHAFO 
LA T R I P U L A C I O N LOGRA S A L V A R S E . MATRI-
MONIO H E R I D O . A U X I L I O S . 
CARTAGENA 15. 4,10. 
E l v a p o r be lga Congo, que s a l i ó ayer m a -
ñ a n a , h a nauf ragado á l a a l t u r a de Cabo T i -
ñ ó s o , que d i s t a 50 m i l l a s de este puer to . 
L a t r i p u l a c i ó n l o g r ó salvarse en var ios bo-
Can ipo , pe rmanec iendo fuera de Pa lac io d W v t y que nega ron anoche á este p u e r t o , 
rante t odo c;l t i e m p o que d u r ó la en t rev i s t a | S ó , 0 IU1 m a t r i m o n i o r e s u l t ó con a lgunas 
de D o n A l f o n s o con el jefe d e l p a r t i d o re-
pub l i cano , Sr . A z c á r a t e . 
El Rey á Lachar. 
A n o c h e á l a s ocho y v e i n t e , s a l i ó Su M a -
jestad pa ra Granada , á fin de a s i s t i r á l a 
c a c e r í a que se ha de c é l e b r a r en T r a s m u l a y 
Lacha r , donde p e r m a n e c e r á c u a t r o ó c inco 
d í a s . 
A despedir al R e y , b a i a r o n á l a e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a , D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , e l Gob ie rno y las au to r idades , con 
q u i e n e l R e y c o n v e r s ó breves m o m e n t o s . ! 
A D o n A l f o n s o le a c o m p a ñ a n los duques 
de G a l a t i n o y T a r a n c ó n , marqueses de V i a -
na é I v a n r e y , condes de Maceda y A g r e d a , y 
otras personal idades . 
he r idas , d u r a n t e l a enorme confus i ém que se 
p r o d u j o á bordo e n el m o m e n t o del nauf rag io . 
H a n sal ido va r ios buques para a u x i l i a r al 
Congo, si é s t e no se ha s u m e r g i d o a ú n en las 
aguas. 
D i c h o vapor ha permanec ido en este pue r to 
d u r a n t e l a semana pasada, reparando ave-
r í a s . 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 14. 10. 
D i c e Excelsior que el genera l L y a u t e y em-
L o s ' m i n i s t r o s , que se ha l l aban en l a es- b a r c a r á en breve p a r a Mar ruecos , con Cafeto 
t a c i ó n p a r a despedir á S. M . , u n a vez q i i e de d i r i g i r personalmente las operaciones que 
p a r t i ó e l t r e n que conduce á I W n A l f o n s o , se r e a l i z a n en el S u r de d i c h o terr^taflf," 
Miércoles 15 deEnerQ de 1913.. E L . D E B A T E 




PARÍS 14. 8,35. 
E\ J u r a d o de r i u t n r a de la l í s c u c l a ^ de 
b e l l a s A r t e s ha ded icado l a s e s i ó n ú l t i m a 
14 v o t a r los p r e m i o s en e l Concurso de «ea-
tk-/. is de e s t u d i o » . E l r e s u l t a d o de la vo ta -
c i ó n l i a s i d o : P r e m i o y p r i m e r a m e d a l l a , á 
M . Beca t , a l u m n o de G a b r i e l F e r r i e r ; p r i -
m e r a s e g u n d a m e d a l l a , M . M a t h u r i n , a l u m -
n o d e H u m b e r t ; segunda segunda meda l l a , 
i M . M e r l e , a l u m n o de F e r r i e r . 
E l J u r a d o de K s c u l t u r a t a m b i é n ha d is-
c e r n i d o los. p r e m i o s d e l Concurso ab ie r to 
c o n i g u a l t e m a . , „ , • , 
151 p r e m i o y l a p r i m e r a m e d a l l a h a n su lo 
c o n c e d i d o s á M i Sanabezo l l c s , a l u m n o de 
SNIM. M e r c i ó y Marqueste* A d e m á s , ha con-
c e d i d o p r i m e r a segunda meda l la á M . M a r -
t i ^ l d i s c í p u l o de Con tan ; s egunda segunda 
m e d a l l a , á M . ( i r a n j e , d i s c í p u l o de I n j a l ; 
b e r t y H a n n a u x ; menc iones h o n o r i n c a s , a 
M M . M e r i n a r g n e s ( a l u m n o de M e r c i é ) , L e -
fiueaé (de C o n l í i n y P e y n o t ) y M o r e l (de 
X t i j a l b e r t ) . 
L o s m n a S l n o c h o r e s . 
PARÍS 14. 9,35-
E s t a c i u d a d e s t á s iendo t e a t r o desde hace 
¿ J j v u n o s d í a s de l i o r r eudos c r í m e n e s y robos 
a t K s d a p a c h e s hacen de las suyas á d i a r i o , 
n o s ó l o en los s i t ios e x t r e m o s de P a r í s , s i -
n o e n m e d i o de les g randes boulevares .^ 
A n o c h e , u n g r u p o de el los se a ^ d e r ó i d e 
t i n a n i ñ a ' d e t rece a ñ o s , y en u n r e t a " " c u -
t o de c r u e l d a d , l a a t a r o n á u n a t b o l y | S e 
e n t r e t u v i e r o n e n t i r a r a l b l anco sobre ella 
^ l ^ ^ ^ n o n . s que las b a l e , de-
i a r o n en el á r b o l y e n el c u e r p o de la 
S b i e é indefensa n i ñ a , se c a l c u l a que d.s-
Z v a v o n sobre 6 ^ unos 50 t i r o s . L a n.na 
K ¿ 8 he r ida s . Cuando se la r e c o g i ó del 
á r b o l estaba m e d i o m u e r t a . . 
a m i se r ab l e s h u y e r o n al a p r o x i m a r s e la 
P o l i c í a v n o p u d i e r o n ser cap tu rados . 
P O T S Í & en la pasada.noche v a n o s l ad ro -
nee; h a n asa l tado l a f á b r i c a de pesou 
Él - " a r d a de la f á b r i c a se d e f e n d i ó b rava -
m e í r t e , c a m b i a n d o a lgunos t i r o s con los ban-
d o l e r o s . 
H u s ! g a ¿ le o s t u d i a n t o s . 
PARÍS 14- *3-
T o d o s los a l u m n o s de l a Escue l a Nac io -
n a l de A r t e s Deco ra t i va s se h a n declarado 
en h u e l g a . 
E o s h u e l g u i s t a s son 150. . 
• E a causa de l a hue lga es, s e g ú n e l los di-
cen," e l m a l t r a t o que rec iben de los p ro -
fesores . 
E l " C r a d i t F e n o i e r " . 
PARÍS 14. 13.50-
E l C r é d i t F o n c i e r , que i b a á e m i t i r va lo -
r a p o r c a n t i d a d de u n m i l l ó n de francos, 
h a v i s t o co ronado por el é x i t o s u esfuerzo. 
E a s u s c r i p c i ó n ha cub i e r to l a s u m a de 
2.230.000 francos . 
i ; 
OROS!CJOISJ E S 
J u d i o a t u r a . 
E s t a t a r d e , á las cua t ro , c o m e n z a r á n , en l a 
S a l a s egunda de l S u p r e m o , las oposic iones 
d é i n g r e s é aJ Cuerpo de asp i ran tes a la Judr-
ca tm-a y M i n i s k r i o f iscal . 
E l n ú m e r o de oposi tores se e leva a 633. 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . 
A y e r f u e r o n aprobados en e l p r i m e r l l a m a -
m i c ñ t o de l segundo e je rc ic io , los s i g u i e n t e s 
o p o s i t o r e s : , , ^ i 
D A l b e r t o T avc ron y R e v o u l ( n u m . 130) , 
D Ped ro A l i a r e A l f a r o ( n ú m . 131) ; D . I g -
n a c i o A r r i l l a g a y I . ó p e z ( n ú m . 140), y d o n 
J o s é M a r í a D c s p u j o l y R i c a r t ( n u m . 145 
S " convoca á los c inco oposi tores s i g u i e n -
t e ^ á los que ac tua ron aye r y c inco m á s como 
e u ó l e i i t e s pa ra h o y , á l a una y m e d i a y c i n -
c o y m e d i a de la ta rde , en l a D i r e c c i ó n d e 
l o C o n t e n c i o s o y A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , 
r e s p e c t i va m cn-t e. 
Informac ión m i l i t a r 
Rflcampcnsas de Guerra. 
C o n c e d i e n d o recompensas p o r t r aba jos de 
j a c i f i c a c i ó n y re levantes se rv ic ios en M e l i -
d a , L a r a c h e , T á n g e r , T e t u á n , Casablanca y 
' A l c a z a r q u i v i r á los s igu ien tes jefes y o f i -
c i a l e s : , T 
E m p l e o de comandan te a l c a p i t á n de i n -
f a n t e r í a D . J o s é R i q u e l m e , y a l de A r t i l l e -
r í a D - J o ^ é Barbe ta . 
C r u z de tercera clase del M é r i t o M i l i t a r , 
p e n s i o n a d a , a l coronel D . M a n u e l F e r n á n d e z 
S i l v e s t r e . . . , . . 
I d e m de M a r í a C r i s t i n a a l t e n i e n t e co-
r o n e l D . R o b e r t o O a v i l á n . 
I d e m de segunda a l comandan te D . A n -
g e l P r a t s . 
I d e m de p r i m e r a , pens ionada, a l m e d i -
c o p r i m e r o D . A n t o n i o M u ñ o z . 
I d e m á los p r i m e r o s t en ien tes D . M a -
r i a n o V e r d ú y D . E l i a s vSandoval. [ 
_ - I d e m a l c o m a n d a n t e de I n g e n i e r o s . don 
A n g e l T o r r e s . 
I d e m a l c a p i t á n D . Car los P e r n a l . 
I d e m a l maes t ro cte Obras D . M i g u e l 
C a s t i l l a , y celador D . Pedro P a l ó , m e n c i ó n 
i h o n o r í f i c a . 
I d e m cruces a l m a y o r de I n t e n d e n c i a 
D. S e g u n d o S a r m i e n t o , a l o f i c i a l p r i m e r o 
D*. E m i l i o S a n m a r t í n , - D . P a u l i n o P é r e z , d o n 
J u a n R o d r í g u e z de Q u i r ó s , y m e n c i ó n hono-
r í f i c a á D . A n t o n i o Maes t re G i l . 
- l l d e m c r u z a l m é d i c o de S a n i d a d d o n 
M a r c i a n o M a r t í n e z , f a r m a c é u t i c o , D . M i g u e l 
Z a b a l a y á D . Rafae l X i i n é n e z . 
M e n c i ó n h o n o r í f i c a a l o f i c i a l p r i m e r o de 
I n t e r v e n c i ó n D . J u a n G a r c í a M a r t í n e z . 
I d e m cruces a l p r i m e r t e n i e n t e de A r -
t i l l e r í a D . M a n u e l M o y a y D . A l f o n s o M a r -
t í n e z , y a l segundo ( E . R . ) D . Crescencio 
G ó m e z ; c a p i t á n D . Ernesto ' P a s c u a l ; p r i m e r 
t e n i e n t e D . A t i l a n o F e r n á n d e z ; í d e m don 
J o s é de R e i n a ; segundo t e n i e n t e ( E . R . ) d o n 
J u a n L l ó r e n t e . 
I d e m cruces a l m é d i c o m a y o r D . V i r g i -
l i o H e r n a n d o , y v e t e r i n a r i o p r i m e r o D . E r -
n e s t o L ó p e z . 
I d e m a l c a p e l l á n segundo D . G e n t i l i o 
C a r n i c e r o . -n • 
I d e m a l c a p i t á n de I n g e n i e r o s D . E n r i q u e 
S a u z ; í d e m a l p r i m e r t e n i e n t e A l b e r t o 
" A l v a r e z ; í d e m o t ro D . Pab lo G a b r á n ; o t r o , 
E J o s é F e r n á i u W z ; segundo t e n i e n t e ( E . R . ) 
D". " I s m a e l C a s t i l l a ; o t r o , D . J u a n Chapa-
r r o ( m e n c i ó n honor i f i ca ) ; í d e m c ruz a l p r i -
í n e r t e n i e n t e D . F ranc i sco L o m a . 
I d e m de San idad , al m é d i c o p r i m e r o 
X>. A u r e l i o D í a z ; í d e m v e t e r i n a r i o segundo 
D. F r a n c i s c o Ccsman . 
I d e m m e n c i ó n h o n o r í f i c a a l c a p i t á n de 
I n g e n i e r o s D . T o m á s F e r n á n d e z Q u i n t a n a . 
— I d e m cruces á l o s p r i m e r o s tenientes de 
í d e m D . L u i s A l v a r e z y D . J o a q u í n P é r e z . 
I d e m cruces a l c o m a n d a n t e D . S i m e ó n 
E a t o r r e ; c a p i t á n D. E n r i q u e V á z q u e z ; o t ro , 
D. F e d e r i c o V e l a s c o ; o t r o , D . M a n u e l R u -
i b i o ; p r i m e r t en ien te D . A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
¿ e g u n d o t e n i e n t e D . J o s é R o j a s ; o t r o , d o n 
IVIanuel R o m e r o ; p r i m e r t e n i e n t e D . M a -
• n u e l R u i z ; o t ro , D . Franc i sco V i c i o s o ; se-
V u n d o t e n i e n t e D . F e r n a n d o B u r g a d ó n ; o t ro , 
p . L u i s Casas (de C a b a l l e r í a ) . 
— I d e m de S a n i d a d , m é d i c o p r i m e r o d o n 
M a n u e l O c a ñ a ; v e t e r i n a r i o segando s e ñ o r 
Saba te r j í d e m de A r t i l l e r í a , c a p i t á n don 
Juan C a b r e r a ; p r i n u r t e n i e n t e D . Gonza lo 
de A r a n d a ; o t ro , D» M i g u e l S á n c h e z ; segun-
do t en ien te ( E . R . ) D . J u a n M a r t í n e z ; o t ro , 
D . A n t o n i o Meseguer . 
— I d e m á los de I n t e n d e n c i a , o f i c i a l p r i -
mero D , F l o r e n c i o L á z a r o ; o f i c i a l segundo 
D . A d o l f o M e l é n d e z ; o t r o , D . M a n u e l L ó -
pez ; o t r o , te rcero , D . C a r l o s R i p o l l ; o t r o , 
D . A l b e r t o D í a z ; o t r o , D . E n r i q u e Pas t rana . 
— I d e m de S a n i d a d , v e t e r i n a r i o segundo 
D . T o m á s G a r c í a ; o t r o , D . B o n i f a c i o 1,1c-
se t ; m é d i c o segundo D . E n r i q u e Recandie . 
— I d e m á los de I n f a n t e r í a , a l segundo te-
n i en t e ( E . R . ) D . Juan G a v i l á n de P r o ; 
o t r o í d e m , D . M i g u e l J i m é n e z ; á los de la 
A r m a d a , c a p i t á n de n a v i o D . M i g u e l M á r -
quez ; a l f é r e z de n a v i o D . F ranc i s co V á z q u e z ; 
(detq á los de I n f a n t e r í a de M a r i n a , c a p i t á n 
I ) . M a n u e l D í a z ; p r i m e r o s t en ien tes D . Ju -
l i o Fuen tes , D . J o s é Pere i ra y D . F ranc i sco 
D u e ñ a s ; í d e m a l m é d i c o de l a A r m a d a d o n 
A d o l f o D o m í n g u e z . 
- - I d e m cruces a l m é d i c o ma3ror D . F r a n -
cisco T r i v i ñ o , c a p i t á n D . R u p e r t o de A g u i -
l a r , m é d i c o p r i m e r o D . Car los A m o r , p r i -
me r t en ien te de I n f a n t e r í a D . M a n u e l Aza -
ñ a s , m é d i c o segundo D . Fede r i co G i l . 
— I d e m p r i m e r t e n i e n t e D . Rafael L a c a l , 
r a n i t á n D . Gonza lo T o r r e s , p r i m e r t e n i e n -
te" D . R a m ó n R o d r í g u e z y D . M a n u e l G o n -
z á l e z ; í d e m segundo t e n i e n t e ( E . R- ) d o n 
A r t u r o D í a z ; i n f a n t e r í a : t e n i e n t e c o r o n e l 
D . F ranc i sco D í a z , c o m a n d a n t e D . E m i l i o 
H e r n á n d e z , c a o i t á n D . S a l v a d o r M ¿ i g i c a , 
p r i m e r t en ien te D . F ranc i s co B a r d a x i ; í d e m 
de C a b a l l e r í a : D . D i e g o R u i z ó n , p r i m e r te-
n ien te D . J o s é N a v a r r o ; de A r t i l l e r í a : ca-
p i t á n D . Ped io A y u d a ; p r i m e r t en ien te I n -
genieros D . Franeisco L e ó n ; San idad M i -
l i t a r : m é d i c o segundo D . H e r m e n e g i l d o 
Retana , segundo t e n i e n t e ( E . R- ) D . E m i -
l i o E s t e b a n ; í d e m de I n f a n t e r í a de M a r i -
na : comandan te D . A n g e l V i l l a l o b o s , ca-
p i t á n D . J o s é M a r í a C o l o m b e , p r i m e r te-
n ien te D . A n t o n i o S á n c h e z , c a p i t á n d o n 
Ja ime Peores, m é d i c o s egundo D . J o s é 
L l a r r i . 
T 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias de 5- M-
S. M . el R e y r e c i b i ó a y e r en aud ienc ia , 
a l sab io h i s t ó l o g o D r . R a m ó n y C a j a l , d o n 
A m ó s Sa lvador , P r í c i p e P í o de Saboya , 
m a r q u é s de Somerue los , C o s s í o y a lca lde 
le M a d r i d . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n á S. M . e l m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de Venezue la , don 
B e r n a b é Planas y el doc to r D . J o s é I g n a c i o 
C á r d e n a s , e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o d e l Go-
b i e r n o de aque l la R e p ú b l i c a , pa ra hacer en-
t r ega á D o n A l f o n s o de l m o d e l o de m o n u -
m e n t o á M o r i l l o y B o l í v a r . 
Comisiones. 
L a C o m i s i ó n que ha v e n i d o de V a l e n c i a 
para ges t ionar l a c o n s t r u c c i ó n de l ferroca-
r r i l d i r ec to de M a d r i d á aque l l a c a p i t a l , fué 
rec ib ida po r e l R e y . 
D e s p u é s , e l M o n a r c a c o n v e r s ó con l a Co-
m i s i ó n que ges t iona l a c o n s t r u c c i ó n de la 
l í n e a de Cuenca á U t i e l . 
El Infante Don Fernando. 
C o n t i n ú a m e j o r a n d o el I n f a n t e D . F e r n a n -
do de l a c a í d a de l caba l lo que s u f r i ó e n e l 
C a m p o de l M o r o . 
L o s dolores d e l brazo h a n a m i n o r a d o , y 
S. A . puede descansar a l g u n o s m o m e n t o s . 
A y e r m a ñ a n a le v i s i t a r o n los doctores 
G r i n d a y A l a b e r n , q u i é n e s le encon t r a ron en 
estado sa t i s fac to r io . 
P o r l a t a rde le h i z o e l doc to r M a r t í n e z 
A n g e l l a r e d u c c i ó n de l b razo f r ac tu rado . 
POR TELéGKAFO 
A c c i d e n t e m a r í t i m o . 
COKUXA 14. 16. 
A l a en t rada de este p u e r t o ha ocinrr ido 
u n accidente m a r í t i m o . 
E l v a p o r pesquero Villa de Madrid y e l 
Uruguay se e m b i s t i e r o n á causa de l a obs-
c u r i d a d , que les i m p i d i ó verse . 
E l p r i m e r o de d ichas vapores en t raba al 
p u n t o que s a l í a e l s egundo . 
E l choque fué m u y v i o l e n t o , a b r i é n d o s e 
en las embarcaciones g randes v í a s de agua . 
E l Uru.guy se h u n d i ó . R e c i b i ó el g o l p e en 
e l costado de p roa y t a r d ó m u y poco t i e m -
po e n s u m e r g i r s e . 
L a t r i p u l a c i ó n l o g r ó sa lvarse , s i endo re-
c o g i d a en e l Villa de Madrid . 
P r i n c i p i o y fin d e u n a h u e l g a . C a b e c i -
l l a e n c a r c e l a d o . 
CüRUÑA 14. 23,15. 
H o } ' se dec la ra ron en h u e l g a los v i g i l a n -
tes de consumos, porque la empresa , que es 
anda luza , los t r a t a d u r a m e n t e y todos les 
buenos puestos los reserva p a r a sus paisa-
nos . 
L o s hue lgu i sa s p e d í a n u n r e a l de a u m e n -
t o en e l j o r n a l y la c o n s t r u c c i ó n de ga r i t a s . 
Es ta t a rde fué encarcelado el cabeci l la de l 
m o v i m i e n t o ' l l a m a d o A n t o n i o Cabrera , por-
que capi taneaba u n g r u p o de h u e l g u i s t a s 
revol tosos y e j e r c í a n c o a c c i ó n . 
A los que n o q u e r í a n secundarles e n la 
h u e l g a . Cabrera les amenazaba r e v ó l v e r en 
mano . 
E s t a ta rde c o n f e r e n c i ó l a c o m i s i ó n de 
hue lga con la empresa, y como é s t a a c c e d i ó 
á fas pe t ic iones de los h u e l g u i s t a s , se d i ó 
p o r t e r m i n a d o el m o v i m i e n t o , r e a n u d á n d o s e 
los s e rv i c ios i n m e d i a t a m e n t e . 
D e c o h e r i d o s . 
E n u i i a casa de l a p a r r o q u i a de San Pe-
d r o , o c u r r i ó anoche u n a g r a n desgrac ia . 
H a l l á b a n s e numerosos vec inos ve lando el 
c a d á v e r de una anc iana , y p o r e l exceso de 
peso, se h u n d i ó e l p iso , c a y é n d o s e envue l tos 
en los escumbros qu ince ó v e i n t e personas, 
de las cuales s u f r i e r o n he r idas de conside-
r a c i ó n doce de e l las . 
E l suceso ha causado p r o f u n d a i m p r e s i ó n 
en d i c h o p u e b l o . 
B U L G A R I A Y 
Ambos conflictos han llegado á un período de 
extrema gravedad. Turquía, encantada de que 
- sus enemigos luchen entre sí. = 
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POR TELÉGRAFO 
A L a p a c h o . 
CÁDIZ 14. 17,25. 
P o r o r d e n d e l co rona l F e r n á n d e z S i lves t r e , 
embarca ron con r u m b o á Larache e l c a p i t á n 
A lbace t e y fuerzas de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
que v a n á c u b r i r las bajas p roduc ida s po r l i -
c é n c i a m i e n t o . 
E l emba rque se h i z o á bo rdo de l 'Almirante 
Lobo, que r e t r a s ó su sa l ida á causa d e l t em-
p o r a l r e i n a n t e . 
V a p o r e m b a r r a n c a d o . 
CÁDIZ 14. l8 ,IO. 
H a n regresado de C o n i l todos l o s buques 
que sa l i e ron pa ra pres tar a u x i l i o á u n barco 
i n g l é s que h a b í a embar rancado en s i t i o p r ó -
x i m o á este p u e r t o . 
E l a u x i l i o de l o s c i t ados buques ha resul -
tado i n ú t i l . 
L a c r i s i s a g r a r i a * 
CÁDIZ 14. 20. 
E l gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a ha 11a-
maklo á s u despacho á los obreros jerezanos, 
con quienes t r a t ó de ta c r i s i s a g r í c o l a , q m 
ocasiona" l a f a l t a de t r a b a j o , e s tud i ando 109 
medios de remecUaija. 
POR TELÉGRAFO 
Las conferencias de Londres. 
PARÍS 14. 13.15-
E l corresponsal en L o n d r e s d e l Par ís M i d i 
t e l e g r a f í a á este p e r i ó d i c o ' las s i g u i e n t e s i n -
teresantes no t i c i a s : 
« A c a b o de regresar de la E m b a j a d a de 
T u r q u í a , adonde f u i pa ra a d q u i r i r i n f o r m e s 
del é á t a d o de l a g r a v í s i m a c u e s t i ó n que pre-
ocupa h o y á t odo e l m u n d o . 
Puedo asegurar de u n a m a n e r a exacta que 
los delegadas o tomanos e s t á n firmemente re-
sue l tos á s a l i r de L o n d r e s esta m i s m a 110-
ché. T a m b i é n puedo asegurar que l a Puer ta 
e s t á dec id ida á s i g n i f i c a r á los Estados a l ia -
dos e l recomienzo de las hos t i l idades , mar -
cando p a r a esa t r anscenden ta l d e c i s i ó n u n 
p lazo de c u a t r o d í a s , que e x p i r a r á e l s á b a -
do en l a m a ñ a n a . 
E n cuan to á la a c t i t u d de los p l e n i p o t e n -
c ia r ios b ú l g a r o s , puedo c o m u n i c a r que el 
G ó b i é r n é de l Za r F e r n a n d o les o r d e n ó que 
se ausentasen aye r m i s m o de I /ondres , dan-
do p o r t e r m i n a n t e m e n t e ro tas las negocia-
c iones ; pe ro e l je fe de l a M i s i ó n , Daneff , 
o b t u v o de su G o b i e r n o que marca ra u n pe-
q u e ñ o a p l a z a m i e n t o á esa d e c i s i ó n , con el 
ob je to de saber e l efecto causado en T u r -
q u í a po r la no t a de las p o t e n c i a s . » 
C o m o resumen de todas estas impres iones 
se puede dec i r que t a n t o en los c í r c u l o s ba l -
k á n i c o s como en los t u r c o s se cree ahora 
firmemente, á menos que una c i r c u n s t a n c i a 
i m p r e v i s t a no m o d i f i q u e esta c o n c l u s i ó n , 
que la r e a n u d a c i ó n de las hos t i l i dades es u n 
hecho. 
L a n o t a e s c o n d i c i o n a l . 
LONDRES 14. 14,20. 
L a A g e n c i a Reu te r d ice que en l a confe-
reneia que esta m a ñ a n a ce lebra ron los de-
legados b a l k á n i c o s , dec id i e ron que , s i m u l -
t á n c a i n e u t e con las potenc ias , los Gobiernos 
a l i ados presenten t a m b i é n su n o t a al Gobier -
no o t o m a n o a n u n c i á n d o l e que quedan rotas 
las negociaciones . 
L a n o t a de é s t o s e s t á redactada en t a l 
f o r m a , que e n t r a r á s ó l o en v i g o r en e l caso 
de que T u r q u í a deseche el consejo que en 
su no ta le d a n las potencias . 
A g r e g a la A g e n c i a que se h a n dado ó r d e -
nes á los comandantes de los e j é r c i t o s que 
se h a l l a n e n e l campo de ba ta l l a de pone r 
t é r m i n o a l a r m i s t i c i o a l p r i m e r av i so . 
C a m b i o rio n o t a s . 
L O N D R E S 14. 13. 
L a c o n f e r e ñ e i a de los embajadores d e c i d i ó 
esta m a ñ a n a que s i m u l t á n e a m e n t e las po-
tencias presenten una n o t a aconsejando á l a 
.Subl ime Puer ta á ceder. 
L o s Gobie rnos b a l k á n i c o s h a n presentado 
á T u r q u í a o t r a no ta en que d a n por rota 
la conferencia para la paz. 
A q u é l l o s e n v i a r á n i g u a l m e n t e á los co-
mandan tes de los E j é r c i t o s en c a m p a ñ a ins-
t rucc iones , en p r e v i s i ó n de l p r ó x i m o t é r m i -
no de l a r m i s t i c i o . 
A l o s t u r c o s e n L o n d r s s . 
CONSTANTINOPLA 14. 
E l G o b i e r n o ha e n v i a d o á sus delegados 
de L o n d r e s , una nueva .no ta o r d e n á n d o l e s 
que por ahora no sa lgan de aque l la cap i -
t a l . 
L o s l í m i t e s d a A l b a n i a . 
LONDRES 14. 21. 
E l Dai ly Teleghraf, d ice que la conferen-
c ia de los embajadores se va á encon t ra r en 
u n verdadero c a l l e j ó n s i n sa l ida . 
D í c e s e que los p r e l i m i n a r e s pa ra l l egar á 
la d e l i m i t a c i ó n de A l b a n i a , neces i t an l a des-
m o v i l i z a c i ó n de A u s t r i a y R u s i a . E s t a acep-
t a s i A u s t r i a r e t i r a las t ropas de l a f ron -
t e ra . 
S o d e s e a l a c o n o i l i a c i ó n , ¿ s i n e c r a -
m a n t e ? 
LONDRES 14. 21,10. 
Se asegura que va r i a s potencias (entre 
el las A l e m a n i a ) , desean que los t é r m i n o s 
de l a no ta que se e n v í e á T u r q u í a e s t é es-
c r i t a en t é r m i n o s c o n c i l i a t o r i o s . 
C u á n d e » s e e n t r e g a r á l a n o t a . 
LONDRES 14. 21,30. 
L a nota n o s e r á en t regada á T u r q u í a hasta, 
que finalice e l con f l i c to b ú l g a r o r u m a n o , que 
e s t á y a e n v í a s de a r r e g l o . 
El conflicto parcial. 
L a P r e n s a a l e m a n a . 
BERLÍN 14. 
E l Berliver Tagcblath recibe de V i e n a el 
s i g u i e n t e despacho: 
oLas negociaciones en t re R u m a n i a y B u l -
g a r i a s i g u e n s u cu r so n o r m a l . M i e n t r a s d u -
r e n no h a b r á que t e m e r n i n g u n a brusca 
a g r e s i ó n de R u m a n i a . S i n embargo , e l Es -
t a d o r u m a n o desea tener una respuesta ca-
t e g ó r i c a antes de l T r a t a d o de p a z . » 
L a Gaceta de- Frayicfort p u b l i c a u n des-
pacho a n á l o g o r ec ib ido de Ih icares t . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o en o t r o t e l eg rama , dice 
que en C o n s t a n t i n o p l a , d u r a n t e una s o i r é e 
dada por l a embajadora de I n g l a t e r r a , c o r r i ó 
e l r u m o r de que l a g u e r r a en t r e B u l g a r i a y 
R u m a n i a era i u n i i n e n t e , y que y a se ha-
b í a " ver i f icado la i n v a s i ó n de B u l g a r i a por 
las t ropas de l a o t r a n a c i ó n . 
E l r e su l t ado de esta falsa n o t i c i a , es u n a 
e s p e c u l a c i ó n de T u r q u í a ap rovechando las 
compl icac iones que s u r g e n , ent re sus ene-
m i g o s , y m o s t r á n d o s e cada vez m á s i n t r a n -
s i g e n t e . 
É l Bcrliner TageblaLh inse r t a o t r o despacho 
de C o n s t a n t n i o p l a , d i c i e n d o que en esta c i u -
dad re ina una e m o c i ó n enorme, c rec iendo 
s in cesar y con caracteres a l a rmantes , l a l u -
cha entre los dos p a r t i d o s ; el de l a paz y 
e l de La g u e r r a . 
L a Agencia otomana desmiente con ca-
r á c t e r o f ic ia l la n o t i c i a p u b l i c a d a p o r La 
Tribuna de R o m a , que aseguraba que Tew-
filk P a c h á y R e c h i d P a c h á , h a b í a n de jado 
en t r eve r á siir E d w a r d G r e y que l a Puer ta 
no se mos t raba i n t r a n s i g e n t e en las cues-
t iones de A n d r i n ó p o l i s y las is las Egeas . 
L a Agencia a f i r m a que la P u e r t a se a t iene 
e x c l u s i v a m e n t e á su p r i m e r p u n t o de v i s t a , 
y que las ins t rucc iones dadas á R e c h i d Pa 
c h á , son c a t e g ó r i c a s hasta el e x t r e m o . 
Causa e n esta p o b l a c i ó n g r a n jub i le ; la 
n o t i c i a d e l u l t i m á t u m d i r i g i d o p o r l a R u -
m a n i a á l a B u l g a r i a , en e l cua l se persis te 
en creer, á pesar de las no t i c i a s rec t i f ica to-
r i a s que h a n c i r c u l a d o sobre s u ex i s t en -
c i a . 
L a P r e n s a v i e n e s a . 
V I E N A 14. 
L a Nouveíle Presse d i s t i n g u e t res cen-
t r o s de p e l i g r o para l a s i t u a c i ó n a c t u a l : 
C o n s t a n t i n o p l a , Bucares t y Londre s . 
vSegún este p e r i ó d i c o , l a i n t e r r u p c i ó n de 
las negociaciones e n la c a p i t a l ing lesa fué 
u n a fa l t a . L a p r o l o n g a c i ó n de los pourpar-
Icrs con los representantes r u m a n o s , fué 
Atn, pues e l Gabine te r u m a n o d e j ó esca-
;' M la mejor o c a s i ó n pa ra a r r e g l a r l a cues-
t i ó n aje f ron te ras . 
L a 'Allgemeine Zeitung y l a Wtener 
Abcndblalk e s t i m a n que T u r q u í a pirocede 
l ó g i c a m e n t e a l hacerse fuer te , e n v i s t a de 
las d ivergencias r u m a n o b ú l g a r a s . 
V.\ CEsterreich IJungarn d ice : 
« M . Eake Jonesco, que e s t á casado c o n 
u n a ing lesa , y m a n t i e n e estreelias re lacio-
nes c o n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s ingleses , 
no h u b i e r a hecho declaraciones t a n p r ec i -
sas s i no se c reyera a c o m p a ñ a d o en sus 
manifes tac iones po r va r ias g randes po ten-
c i a s . » 
L o s p s l í t i o o s r u m a n o s -
BUCAREST 14. 
E l G o b i e r n o r u m a n o e s p e r a r á con toda 
pac ienc ia e l r e su l t ado de las negociac iones ; 
pero e s t á resuel to á defender, cueste l o que 
cueste , su p u n t o de v i s t a , y á no ceder en 
n i n g u n a de sus pretensiones . 
L o s hombres p o l í t i c o s r u m a n o s se pre-
g u n t a n : o ¿ C ó m o h u b i é r a m o s p o d i d o for-
m u l a r tales pre tens iones antes de l a gue-
r r a , s i las potencias declaraban en aque l l a 
é p o c a , con toda firmeza, que e l las m a n t e n -
d r í a n e l s ía tu quo en t o d o caso? H o y , esas 
m i s m a s potenc ias , t o l e r a n que B u l g a r i a se 
engrandezca é i n f r i n j a el T r a t a d o de Ber-
l í n , que hab la b i e n c l a r o en c u e s t i ó n de 
f ron te ras . 
M o v i l i z a c i é n . 
V I E N A 14. 
Desde C z e r n o w i t z d i cen á la Rcichpost 
que numerosos r u m a n o s hab i t an tes en la 
B u k o v i n a h a n r ec ib ido ó r d e n e s t e r m i n a n t e s 
de m o v i l i z a c i ó n , en v i r t u d de las cuales 
h a n p a r t i d o para R u m a n i a . 
R ú a l a y F r a n c i a a p o y a n á R u m a n i a . 
BUCAREST 14. 7,15. 
E l m i n i s t r o de R u s i a , apoyado p o r e l de 
F r a n c i a , d i ó aye r afectuosamente a l m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s consejos de 
p r u d e n c i a y m o d e r a c i ó n . A ñ a d i ó que e l 
I m p e r i o moscov i t a e s t á d i spues to á a y u d a r 
á R u m a n i a , con e l ob je to de que t e r m i n e n 
favorab lemente las negociaciones r u m a n o -
b ú l g a r a s . 
Noticias varias. 
L a s m a t a n z a s d e c r i s t i a n e s . 
BERLÍN 14. 
E l Berlincr Tageblatt reproduce u n despa-
c h o de R o m a , s e g ú n e l cua l los tu rcos s i -
g u e n haciendo h o r r i b l e s matanzas de c r i s t i a -
nos res identes en Doblados tu rcos . C a l c ú l a n -
sta e n unas 250.000 personas indefensas, las 
(pie h a n m u e r t o á manos de los f a n á t i c o s o to -
manos . 
Despachos rec ib idos de C o n s t a n t i n o p l a , y 
l o que es m á s r a ro , de S o f í a , q u i t a n e x a c t i t u d 
á esta n o t i c i a . 
L o s B a i k a n o s e n e l t e a t r o . 
LONDRES 14. 15,15. 
E n el Standart, se .pub l i ca u n a r t í c u l o de 
M . G r e i n , hab l ando de la obra del Rey de 
M o n t e n e g r o , La Emperatriz de los Balkanes. 
Es ta obra , que se e s t r e n ó hace a ñ o s en A l e -
m a n i a , va á ser ree^trenada en u n escenario 
d e L o n d r e s . 
E l R e y m o n t e n e g r i n o t iene una g r a n af i -
c i ó n 'á las obras tea t ra les . A n t e s de e sc r ib i r 
La Emperatriz de los Balkanes, e s c r i b i ó y ¡ 
e s t r e n ó u n d r a m a t i t u l a d o Vasnka. 
E n la nueva ob ra , e l l u g a r de la escena,! 
M o n t e n e g r o d u r a n t e e l r e inado de u n P r i n -
cipie nragro, y es l a h i s t o r i a de los esfuerzos' 
de u n h o m b r e para b i e n de su p a í s . vSe mez-; 
c í a el a sun to de una h i s t o r i a e p i s ó d i c a ; h a y , 
descr ipc iones v i v a s de la m o n t a ñ a negra , 
(cuando lo era por sus bosques) , i n f l a m a d o 
p a t r i o t i s m o y a rd i en t e amor á los mon tene -
g r i n o s , t a n quer idos po r SU R e y . • 
L a obra ahora ha s u f r i d o a lgunas m o d i f i -
caciones aconsejadas por el c a m b i o de t i e m - j 
pos y las c i r cuns tanc ias de la a c t u a l i d a d . 
E l m a n u s c r i t o , que t i ene once a ñ o s de fe-; 
c h a , fué a l t i e m p o de ser escr i to , ofrecido á i 
u n a g r a n c a n t i d a d de empresas teat ra les , s i n 
ser aceptado. 
H o y l o ha s ido , e x c l u s i v a m e n t e , po r l a ac-
t u a l i d a d v i v a que t i e n e . 
Se i n t e r p r e t ó l a M i s a P í o X . del maes t ro 
G i n e r d i r i g i e n d o l a n u n u i(>>,i orquesta y 
n u t r i d a masa cora l , de l a qU« t o p a b a n par-
te ¿ m i í w m t e s cantores , en t re ellos, el s e ñ o r 
A l o n s o , el maes t ro de c a p i l l a de l a S. 1. M . , 
D . Juan Bau t i s t a Pastor . 
E n t r e l<>s que as i s t i e ron , v i m a s a l exce-
l e n t í s i m o Sr. Arzob i spo D r . Gulsasola , que 
a c o m p a ñ a d o de los M . 1. S í e s . D . Juan Bau-
t i s t a L u i s P é r e z , p r o v i s o r , y D . J o s é Marco 
C o l o m i n a , f a m i l i a r , ocupaba u n s i t i a l p r e í e -
rente . . , 
E n letó bancos se ha l l aban el c a p i t á n gene-
r a l i n t e r i n o Si". C h a c ó n , con su ayudan te se-
ñ o r L a j a r a ; e l gobernador c i v i l , Sr . L ó p e z 
G a r c í a ; el a lcalde i n t e r i n o Sr . Banque l l s , 
y el Jefe de Es tado M a y o r Sr . Jofre, con su 
ayudan te s e ñ o r M u g a . 
' T e r m i n a d o el .Santo1 .Sacrificio, el s e ñ o r 
Obispo e n t o n ó el Tedéiim, que s i g u i ó la ca-
p i l l a de m ú s i c a , i n t e r p r e t a n d o e l de l maes-
t r o Ivs la va . • . 
Rezadas las preces de r i t u a l . S. E . ( l io 
l a b e n d i c i ó n á los fieles con el S a n t í s i m o , y 
d e s p u é s de l a Reserva d i p á besar el a n i l l o 
á aquella: g r a n m u l t i t u d , que deseaba m a m -
iVstarle ,el afevto y respeto que s iente ha-
cia é l . , ., . , 
A la sal ida, el i l u s t r e Prelado, r e c i b i ó una 
calurosa o v a c i ó n de la m u l t i t u d (pie i n v a -
d í a la plaza, la c u a l p r o r r u m p i ó en v ivas 
á la V i r g e n de los Desamparados y a l docr 
t o r B e n l l o c h . 
D e s p u é s v e i i l i c ó una comida í n t i m a , sen-
t ando á su mesa á nues t ro a i n a n t í s i m o Pre-
lado y á los s e ñ o r e s cap i tu l a r e s , que le asis-
t i e r o n c u el p o n t i f i c a l . 
Por la ta rde , á las c i n c o y med ia , a c u d i ó 
o t ra vez á la Rea l C a p i l l a de nues t ra Pa-
t r ó n a. 
H a b i e n d o ocupado su s i t i a l , e m p e / ó s e el 
panto de l Rosa r io y las L e t a n í a s , y t e r m i n a -
das é s t a s , r e v i s t i ó s e de los o rnamen tos pon-
t i f i ca les y e n t o n ó la Salve , c u y o can to fué 
s egu ido de l de los Gozos, de D . Salvador 
G ine r . 
E l Sr . A l o n s o c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e estos 
s e n t i d í s i m o s Gozos, hac iendo d e r r a m a r lá -
g r i m a s á la m u c h e d u m b r e . 
Celebramos con to : l a nues t ra a l m a e l res-
t a b l e c i m i e n t o de n u e s t r o i n s i g n e paisano, 
y á él nos asociamos en l a m á s fervorosa ac-
c i ó n de gracias á nues t ra g lo r iosa P a t r o n a . » 
POR LA HERMANA DE NUESTRO AMADISIMO 
PRELADO 
A y e r , en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los A n g e l e s , de M a d r i d , se ce lebraron so lem-
nes honras f ú n e b r e s p o r l a piadosa y d i s t i n -
g u i d a d o ñ a A n t o n i a Sa lvador y Bar re ra . 
T o d a su piadosa f a m i l i a a s i s t i ó á t a n so-
l e m n e acto, y en n o m b r e de nues t ro a m a d í s i -
m o Pre lado , el i l u s t r í s i m o .Sr. D . Javier Va les 
F a i l d e , p r o v i s o r y V i c a r i o genera l t l e l Obis -
p a d o , y e l m u y i l u s t r e Sr . D . J u a n F e r n á n d e z 
L i m o n e s , c a n ó n i g o de la Santa I g l e s i a Cate-
d r a l . 
E l p á r r o c o Sr . . S á n c h e z C a p u c h i n o , as i s t ido 
de numeroso c l e r o , c e l e b r ó la .santa m i s a . 
D i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , y de todas las clases 
sociales, « n g r a n n ú m e r o acud ie ron á t a n so-
lemnes funerales , e n t r e las cuales recordamos 
á la f a m i l i a de l doc to r G r i n d a y á los d i s t i n -
g u i d o s S r e s . D . L u i s B a h í a y D . E n r i q u e M a -
r í a de R e p u l l é s y V a r g a s , a rqu i t ec to de la 
i g l e s i a . 
Es taba e l t e m p l o admi rab lenren te adornado 
y con g r a n p r o f u s i ó n de luces. 
L a C a p i l l a I s i d o r i a n a c a n t ó una m a g n í f i c a 
m i s a de Réquiem, que la r e v i s t i ó de so l emni -
d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
U n i v e r s i d a d e s é I n g e n i e r o s . 
Se n o m b r a d i r e c t o r de l a Escuela de I n -
genieros I n d u s t r i a l e s de Barcelona á don 
P a u l i n o Castel ls . 
— I d e m pres idente y voca l de l T r i b u n a l 
de oposic iones á l a c á t e d r a de Derecho c i v i l 
e s p a ñ o l , c o m ú n y fo ra l de l a U n i v e r s i d a d de 
V a l e n c i a , á D . G u m e r s i n d o A z c á r a t e y don 
F a u s t i n o A . de l M a n z a n o . 
E s c u e l a s K o r m a J e s . 
S o n conf i rmadas , en los .cargas que res-
p e c t i v a m e n t e d e s e m p e ñ a n en la Noni! d de 
Huesca , las profesoras d o ñ a D i o n i s i a Payo, 
d o ñ a Lkdores Pastor, d o ñ a P i l a r Barrera , 
d o ñ a A n t o n i a B r o t o , d o ñ a A v e l i n a T o v a r . 
d o ñ a V i c e n t a Coronas , d o ñ a Rosar io G . Ca-
m i n o y d o ñ a C a r m e n B l a n d a r i s . 
— I d e m en sus respect ivos cargos de a u x i -
l i a res d e l Coleg io de .Sordomudos, D . L u i s 
G . Sampedro , D . R i c a r d o Gordo , d o ñ a Be-
l é n G o n z á l e z y D . V i c e n t e T e j e r i n a , cada 
uno con 2.000 pesetas. 
—Se n o m b r a á d o ñ a C o n c e p c i ó n Mocha-
les inspectora de o r d e n y clase de l a Ñor? 
m a l de Granada , con 1.500 pesetas. 
— I d e m a y u d a n t e de p r á c t i c a s de M é t o d o - j 
l o g i a , de las Ciencias f i s i c o q u í m i c a s del M u -
seo P e d a g ó g i c o N a c i o n a l , á D . E d m u n d o 
Lozano de las Cuevas . • 
— I d e m a u x i l i a r de F r a n c é s de l a N o r m a l 
de Maest ras de esta cor te , á - d o ñ a J u l i a Es-
c r i b a n o , con 1.500 pesetas. 
—Se conceden 1.000 pesetas po r residencia, 
á los profesores de l a N o r m a l de M a d r i d se-
ñ o r e s D . E u g e n i o C e m b o r a i n y E s p a ñ a , d o n 
Rafae l B lanco , D . Z a c a r í a s Ba r r i o s , D . M a -
i n , 1 F . N a v a i n u e l , D . A l f o n s o R e t o r t i l l o y 
D . . G o d o f r e d o Esc r ibano . 
— I d e m de 500 p o r i g u a l concepto á don 
E s t e b a n G. B e l l i d o , D . V i c t o r i a n o F . Ascar -
za, D . G a b r i e l del V a l l e y D . M a n u e l C o r t é s 
y Cuadrado , profesor de F r a n c é s el p r i m e r o , 
a u x i l i a r e s los o t ros dos y regente e l ú l t i m o 
de l a refer ida N o r m a l de M a d r i d . 
— I d e m t a m b i é n de 500 por el m i s m o con-
cep to á las profesoras de la N o r m a l C e n t r a l , 
d o ñ a C a r m e n de B u r g o s , d o ñ a M a t i l d e I/O-
renzo , d o ñ a M a r í a de l a C. M o n t e j o , d o ñ a 
C l e m e n t i n a R a n g e l , d o ñ a M a r í a de l a A s u n -
c i ó n E . C a m a r ó n y d o ñ a A s u n c i ó n R i n c ó n , 
esta ú l t i m a regente . 
— Y de 250 á d o ñ a Ju l i ana T o r r e g o y d o ñ a 
M a r í a Sauz, per tenecientes t a m b i é n á d i c h a 
N o r m a l de M a d r i d . 
—Son conf i rmados : D . J o s é M a r í a P.euai-
ges em s u ca rgo de profesor de m ú s i c a de la 
N o r m a l de esta cor te , con 2.000 pesetas ; don 
T o m á s A l d e s , en i g u a l ca rgo de la de V a l e n -
c ia , con 1.250 p e S e t á S , y d o ñ a D i o n i s i a Gar-
c í a G u t i é r r e z en e l de inspec tora del m e d i o 
i n t e r n a d o de l a N o r m a l de V a l l a d o l i d , con 
I.500. 
G i r o e s c a l a f ó n . 
E l cor respondien te Negoc iado a c t i v a los 
t rabajos re la t ivos á la p u b l i c a c i ó n d e l es-
c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de Esci ie lns de Co-
m e r c i o , con a r r e g l o á los v igen t e s p resu-
pues tos . 
C o b r o d e h a b a r e s . 
Parece acordado que los c a t e d r á t i c o s de 
I n s t i t u t o no c o b r a r á n haberes hasta e x t e n -
d idos que les h a y a n s ido sus nuevos t í t u l o s 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
C o n t a l m o t i v o , el Sr . L ó p e z M u ñ o z h a 
o rdenado se p i d a n t e l e g r á f i c a m e n t e á los 
I n s t i t u t o s las bajas y altas del personal en 
1912, m i e n t r a s que y a , o b r a n c u l a Redac-
c i ó n de la Gaceta l a s resolueioncs p rev ias 
á l a f o r m a c i ó n d e l nuevo e s c a l a f ó n . 
H0TA5 ESTADISTICAS 
ron TBJ.ÍORAPO 
B R R U N 14. 12,10. 
A u m e n t a t r emendamen te el n ú m e r o 1 
a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en las Univers idad 
alemanas, hecho (pie ha l lenado de s a t i s h 8 
c i ó n á sabios y estadistas, porque v e n í a 1 
s e r v á n d o s e en los ú l t i m o s a ñ o s un desdioi 
do decrec imien to de escolares de Parul i 
E n e l cu r so a c t u a l , y con tando todo ¡J 
con t i ngen t e que a r r o j a n los datos de tod 
las Univers idades del I m p e r i o , hay 58.921 
t ud i an t c s , ó sea, comparada la cifra con T 
de los cursos anter iores inmedia tos , -i! 
m á s en el ú l t i m o y 23.004 m á s que en 2 
de 1902-1903. 
A d e m á s de los ma t r i cu l ados of ic ia l ine t í 
se sabe que asis ten á las c á t e d r a s oyenl 
por c a n t i d a d que hacen ascender la cjfrg 
t a l á 64.393 asistentes. E n t r e los n i a t r i i ^ 
lados hay 3.213 mujeres . 11 
I ^ i F a c u l t a d que m á s n ú m e r o de matr íh 
lados presenta es la de M e d i c i n a , con j/^a 
a l u m n o s . S i g u e á é s t a la de Derech<y 
11.959. 
Cuenta H e r l í n con Q.KOÓ estudiantes- vr 
n i c h , con 6 759 ; L e i p z i g , con 5-35i; BOÜJ' 
con 4.179; H a l l e , con 2.90O; Iheslan ' 
2.710; G o e t t i n g e n , con 2.0;).,; K n b u r . m rn 
2.627; H e i d e l b e r g , con 2.264; Muns te r ' S 
2.189; M a r b u r g , con 2.070; S t rasbur ro ' 
2.003... y Ros tock , con 881. 0 ' 0011 
F r a n e l a y A l e m a n i a . 
'"ARÍS 14. I3 
E l corresponsal de l p e r i ó d i c o ¡.ibn- P a t ú g 
en Colonia t r a n s m i t e una grave informacidH 
de la que se desprende que en los círculos 
m i l i t a r e s y p o l í t i c o s de A l e m a n i a se jozirar 
las actuales c i rcuns tanc ias í a v o r a b i l l g u L -
para atacar bruscamento á Erancia , llcgaadi 
á asegurarse que se e s t á n adoptando niedi. 
das en ese sen t ido en el I m p e r i o geriiiáiijco 
S a c i e d a d e n q u i e b r a . 
KKRUN 14". 
L a Sociedad de l o c o m o c i ó n a é r e a denomi-
nada de J o h n n i s t a l , que u t i l i z aba glolK» 
Parseval para hacer excurs iones y explota-
ba t a m b i é n la p u b l i c i d a d por medio de re-
c lamos luminosos , se ha declarado en quie 
bra . 
E l pas ivo se ca lcula en 450.000 111 arcos. 
L a s r a m i n i a o e n c i a s d o A l s a o l a . 
r.i-iu.íN 14. 18. 
L a Prensa a lemana arrecia su h o s t i ü d i j 
con t ra el abate W e t e r l é , g r a n orador als:i 
c i a n o l o r e n é s , que ha dado en Francia no¿ 
cables conferencias. 
D i c h a Prensa p ide que W e t e r l é sea pri-
v a d o de sus derechos, como miembro de) 
Re ichs tag que es ac tua lmente . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Enlace. 
E n la ig les ia de los padres Carmel i tas , de 
Santander , se ha celebrado el enlace de la 
d j s t i n g u i d a s e ñ o r i t a N a t i v i d a d Ceballos Or ia 
con el i l u s t r a d o juez de i n s t r u c c i ó n de La 
G u a r d i a , D . A d o l f o S á n c h e z G u t i é r r e z . 
L e s deseamos muchas fel ic idades. 
Enfermos 
H á l l a s e bastante mejorada , aunque den-
t r o de la g r a v e d a d , l a duquesa v iuda d 
B a i l ó n . 
Viajes. 
Para San ta C r u z de L a Pa lma , ha mar-
chado D . A l o n s o Garc ia , n o m b r a d o sccrc 
r i o de aque l C a b i l d o i n s u l a r . 
Hoílcias varias. 
Se encuentra en la cor te , l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a Ca r inen I Jzur iaga de S i m ó n , cpie pa-
s a r á una t emporada en casa de sus hernia-
nos, los d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s de J a q u o í o t . 
Sea b i e n v e n i d a . 
E N A C C I O N D E G R A C I A S 
y el 
O b i s p o d e U r g e l 
P o r t e l eg ramas de n u e s t r o corresponsal 
en V i d e n c i a , conocen y a nuest ros lectores la 
he rmosa fiesta celebrada a l l í e n honor de 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Desamparados , d á n -
dole gracias p o r l a p r o t c e c i ó n que d i s p e n s ó 
a l E x c m o . y R v m o . Sr . Ob i spo de l a Seo 
de U r g e l , al l i b r a r l e de una m u e r t e segura 
c u el accidente a u t o m o v i l i s t a de que fué , v i c -
t i m a . 
S i n emba rgo , b o y a m p l i a m o s nues t r a i n -
f o r m a c i ó n con datos que nos ofrece la Pren-
sa de l a c i u d a d de l T u r i a : 
« L a cap i l l a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de los 
Desamparados , se h a l l a b a e s p l é n d i d a m e n t e 
i l u m i n a d a y rebosante de u n g e n t í o i n m e n -
so, que s i n d i s t i n c i ó n de clases a c u d i ó fer-
viente á los pies de su M a d r e , p a r a dar le 
gracias po r e l r e s t a b l e c i m i e n t o de u n o de 
sus paisanos m á s preclaros . 
L o s cul tos fue ron suntuosos y conmove-
dores. 
E l l i m o . Sr . P.enlloch, revest ido de los or-
nainentos pont i f ica les , as is t ido por los m u y 
i lus t res S í e s . B a r b a r r ó s . Chant re , y S i r v e n t , 
L o c t o r a l , c o m o d i á c o n o s de honor , y po r los 
C a n ó n i g o s Sres. V i l a . D o c t o r a l , y T o r m o , 
Peri i tenciair io , como d i á c o n o s de of ic io , d i ó 
p r i n c i p i o la Santa M i s ^ á las d i ez y med ia . 
T E A T R O D E L A PRINCESA 
C o n t i n ú a m a n t e n i d o e n todo' su apogeo e l 
é x i t o de E l mislerio del cuarto amarillo, de 
G- L e r o u x , a r r e g l a d o a l castel lano p o r G i l 
Par rado . V a n t r anscu r r i da s d iez y ocho re -
presentaciones de este y a c é l e b r e melodra-
m a , y el i n t e r é s y la cu r ios idad de todo 
M a d r i d po r conocer lo , crece y a u m e n t a p o r 
d í a de manera co losa l , c o n t á n d o s e por l lenos 
rebosantes cada r e p r e s e n t a c i ó n que se a n u n 
c í a . 
H o y m i é r c o l e s de moda . E l misterio del 
cmrto amarillo. 
M a ñ a n a jueves , f u n c i ó n especial , á las 
seis menos c u a r t o de la ta rde , que t e r m i n a 
antes de las nueve . E l misterio del cuarto 
amarillo. 
Pasado m a ñ a n a v iernes , á las nueve y m e 
d ia de la noche, f u n c i ó n popu la r , E l miste 
rio del cuarto amarillo. 
NOxMBRAMIENTOS 
I D E 
M I N I S T R O S D E ESTADO 
POK TELÍGRAVO 
E n A l e m a n i a . 
BERLÍN 14. 22,i5«ja 
E l Monitor, de l I m p e r i o , anunc ia oficial-
m e n t e que M . Sagow ha s ido n o m b r a d o nü-
n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s . 
E n C h H e . 
SANTIAGO DE C I I I I . E M-
D . E n r i u q e V i l l e g a s y E c h i b u r u , ha sida 
n o m b r a d o m i n i s t r o de Negocios l í x t r a u j e r o " 
POR TELÍGRAPO 
F u n e r a l e s . 
MURCIA 14- 13.20., . 
Es ta m a ñ a n a se ce lebraron cu la iglesia 
de San N i c o l á s solemnes exequias cu Sufra-
g i o del a l m a del cpie fué i l u s t r e penoaiSia 
c a t ó l i c o é i n s p i r a d í s i m o poeta D . Josc 1°' 
0 E n l a nave c e n t r a l de l t e m p l o toW^I 
l evan t ado u n severo t ú m u l o , rodeado iic 
b landones . 
Pres id ie ron el d u e l o las autoridades, asis-
t i e n d o a l r e l i g ioso acto muchas y dist ingui-
das personas. 
T e m p o r a l e s . 
MURCIA 14- I5.ia 
Se ha desencadenado r e p e n t i n a m e n t é 
v i o l e n t o t e m p o r a l de agua y nieves en 
montes vecinos . j . 
L l u e v e t o r r e n c i a l m e n t e , y cuando sc(j^xn. 
m a la l l u v i a caen copos de nieve tan 6 '|,s, 
des que a lgunos c a m i n o s h a n quedado 
t r a í d o s . n0 
E l f r ío que reina es i n t e u s í s i m o . ^ 
hace m u c h o t i e m p o n o se ha conoc ió^ , y 
ex t i ende á toda l a r e g i ó n . 
L o s h u e r t a n o s . 





D i m i s i o n e s q u e n o s a a c e p t a n . 
L i s n o A 14. 14,15. 
L o s senadores y los d i p u t a d o s se han ne-
gado á aceptar la d i m i s i ó n de los presidentes 
de ambas C á m a r a s l e g i s l a t i v a s . 
L o s p r e s u p u e s t o s . 
LISBOA 14. 15. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a t r a b a j a ac t iva-
mente para pode r presentar , m a ñ a n a 15 de 
Enero , como ordena la C o n s t i t u c i ó n e l pre-
supuesto g e n e r a l . 
D e acuerdo con sus c o m p a ñ e r o s de Gabine-
te , ha i n t r o d u c i d o las supresiones y reduc-
ciones de c i egos gastos. 
11 gobernador c i v i l de l a P10Vin? Lo» 
icedido la a u t o r i z a c i ó n que le l ,u , ieín. 
los huer tanos para celebrar una Asanm 
T e n d r á é s t a l u g a r el p r ó x i m o 3ueVJ^'J 
á e l l a a s i s t i r á n todos los pueblos n"¿' ' '.]c 
po r el r í o Segura , los que proles ta iou 
los t rabajos que se rea l izan en la yeea - . ^ 
que i m p i d e n á las aguas l legar á l̂w..fA. 
A s i s t i r á t a m b i é n , en p leno , el Ayu l 
m i e n t o do M u r c i a . 
U n a r i ñ a . 
MURCIA 14- ,S''0',1 
Se rec iben no t ic ias de l a aldea de 
dando cuen ta de haber o c u r r i d o a l l í u u « 
p u t a en t r e va r i o s m a r i n e r o s . . j , 
U n o de e l los , que t e n í a en l a mano w g j 
r i l l a de u n paraguas , se s i r v i ó de ella co 
a rma, daudo a l c o n t r a r i o u n g o l p e , cotí ' 
mala f o r t u n a , que a t r a v e s á n d o l e e l ojo, M 
d ó m u e r t o e n el acto. , , 
E l m u e r t o era de diez y siete auoS 




Dcschanel y Dubost, presidentes. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 14. 13; 
M L u i s Passy, prcsi<leiite ckx:ano de l a C á -
h i a m de d i m i t a d o s , ha mani fes tado cu l a nu3-
' las cua l idades que debe tener e l l ' i v s i -
• featede la R e p ú b l i c a . E n t r e otras cosas d i j o 
' M e el presddente debe confiar el cu idado .de la 
Bofeusa nac iona l á los verdaderos pa t r i o t a s . 
^ i n ' ü r ' u k n - t e r m i n ó d ic iendo que desea u n a 
r a n c i a un ida para la defensa n á c i o ^ J y. nim 
l í S t u n b u - n nnida r.ara t.l m a n t c n i n n e n o 
11 na/. P r o c e d i ó s e luego a l a e lecciou de 
^ i d i u t e de l a C á m a r a . 
E l e c o i é i r J sBe p r e o i d o n t e s . 
PARÍS 14. 15. 
M Dcscliancl ha s ido e legido p res iden te de 
« r á i i n r a por 347 votos . 
¿ n ú m e r o de e l e c t o ^ s es el de 535, d.e los 
¿ i i S e s han votado 504. 
¿I neschanel ha obtenido 347 v o t o s ; i n o n -
Uellr V a i l l a n t , socia l is ta . 61, y v o t a r o n eu 
Elanco 96 d ipu tados . 
H a sido reelegido presidente d e l vSenado, 
ti. Dl lbos t , po r 221 votos sobre 272. 
D e c a n o rioB S e n a d o . 
l'AUÍS 14. l6. 
K u e l discurso que cu d Renado ha prcunin-
- - O l r o i n d n l t a n d o á I ldefonso Pad i l l a 
T.Ianos de l a pena de cadena perpe tua . 
Ministerio de Fomento. Rea l decreto 
aprobando el p royec to presentado p o r la 
J u n t a de Obras de l p u e r t o de I l u c l v a para 
el c ambio de emp lazamien to de dos m u e -
lles de mareas destinados á pé ' scado y le-
ñ a s y ^ substancias i M l i n a b l e s . 
— Ot ros concediendo la g r a n c ruz de la 
O r d e n c i v i l d e l M é r i t o A g r í c o l a á D Tosó 
Romero vSein, D . l o r e n z o Moneada v G u i -
U é n y 1). A n t o n i o L ó p e z - P l a t a y vSuarez 
Mtmsteno de la Gobernac ión: Rea l or-
den d i spon iendo que los plazos s e ñ a l a d o s 
en e l a r t í c u l o 96 del Reg l amen to de l a l ev 
de Lasas baratas comie i i cen por este solo 
a i m o COntarSe dcsde 1 de f e b r e r o p r ó -
i i n ^ t f l í 0 ?/ $ * * m M n p m i c a y Be-
llas Artes Re;x] o rden d i s p o n i e n d o se 
a m m c i e a l t u r n o de concurso l i b r e do i n -
greso l a p r o v i s i ó n de la plaza de profesor 
d . gnnnas .a del I n s t i t u t o de Zamora . 
- - O t r a d i spon iendo que las 500 pesetas 
' •onvspondientes á u n q u i n q u e n i o ¿Ynüt 
guedad .,uc d i s f ru t a el e a t e d V á l i e o D. ¿ -
l i o 1-ernandez Vaamonde se a i .Te . n i en en 
e perc ibo de sus haberes | g 
sueldo anua y 500 de res idencia ano se le 
a s ignan en la Rea l orden de 30 de D i c i e m -
b í e del, ano p r ó x i m o pasado. 
L U •1 
tiac'lo el decano M . H u g u e t , ha sa ludado a l 
valicnite E j é r c i t o f r a n c é s y á los aviadores 
franceses. 
A l u d i e n d o á la g u e r r a de Or ien te , d i j o que 
Framcia puede g u a r d a r su pues to en el m t i n -
ff6 C i ^ U z á d o , a p o y á n d o s e ú n i c a m e n t e en su 
va lor m i l i t a r incontes table y en su p r o p i a y 
fuerte conciencia ua- u a i a l . 
M Huo'uet d i jo ademas, que con satisfac-
c ión ve que la c o n c l u s i ó n del T m t a d o , que 
puso t é r m i n o á las d i f icu l tades pasajeras con 
la noble n a c i ó n e s p a ñ o l a , empieza una nota-
ble obra de organizac ión en Marruecos . 
Tíl r é g i m e n de p r o t e c t o r a d o - d i j o — q u e t a n 
buenos resultados ha dado en l ú n e z , hace 
Beiitir ya su bienhechora in f luenc ia esa e l te-
ja i lorio ' m a r r o q u í , que s e r á p r o n t o pacif icado 
por las armas í r a n e e s a s . 
L a nue ra c o l o n i a — a g r e g ó — ? e a b r i r á á l a 
c i v i l i z a c i ó n , acre ' - en tando sus r iquezas na t i i r 
ralos, y l a i r a u s t n a y e l comerc io franceses 
e n c o n t r a r á n en ella u n vasto cajnpo de ex-
p a n s i ó n . 
E l p r e s a t í e n í a d e 9 C o n g r e s o . 
PARÍS 14. 16,15. 
A l posesionarse de la pres idencia de la C á -
i iuua de d iputados M . Deschanel , r e c o r d ó los 
etnocionantes debates que se p r o m o v i e r o n d u -
rante las negociaciones f rancoalemanas sobre 
Marruecos, c u e s t i ó n que, s e g ú n P i s m a r k d i j e , 
lemía que ser el o r igen de l a p r i m e r a y t e r r i -
b le guerra europea, y ac tua lmen te , p o r e l 
cont ra r io , el I m p e r i o m a r r o q u í e s t á some t ido 
ni protectorado de Franc ia , gracias á su in te -
l i genc i a v d ip lomac ia . 
I / i p a z — a g r e g ó se mant iene en E u r o p a , y 
espero que la c r i s i s b a l k á n i c a no o r i g i n a r á 
ent re las grandes potencias confl ic to a l g u n o , 
t a n t o m á s , cuanto n i n g u n a lo desea. 
T e r m i n ó , d ic iendo que F ranc i a c o n t r i b u i r á , 
con todo su D©ck-f. a l sos tenimiento de l a paz, 
y que l a C á m a r a de d ipu tados ha t en ido s iem-
¡pro l a i n t e i í c i t M i de r ecu r r i r á u n T r i b u n a l ríe 
Arb i t r a j e , para resolver Jos l i t i g i o s inbemac io-
aiale.s, s iempre que el honor n ac io n a l lo per-
an¡ ta , v poner e l derecho por fundamen to de 
fla poft t ica e x t e r i o r d é F r a n c i a . (Granjas 
aplausos). 
O e c o h a n e f , , c a n d i d a t o á ! a P r e s s t í e n -
o t a d o 3a R e p ú b l i c a . 
: \ PARÍS 14. 20. 
I,a Agencia H a v a s p u b l i c a la s i gu i en t e 
¡nota,: 
oA la sa l ida de l a s e s i ó n de la C á m a r a ó e 
diputados, va r ios de é s t o s p i d i e r o n á M . Des-
chaoel que dejara presentar s u c a n d i d a t u r a á 
la Presidencia de l a R e p ú b l i c a . , 
M . Dcschanel l o a g r a d e c i ó m u y expres iva -
juente, d i j o que se ha l laba á la d i s p o s i c i ó n 
de sus a m i g o s . » 
N O R T E A M É R I C A 
POR TELÉGRAFO 
t o o s i n d 3 o a 9 i s t a o n e a ^ o r k i n o s . 
NUKVA Y O R K 14. 
I-os e lementos s ind ica l i s tas se a g i t a n pa-
r a responder con una v i o l e n t a c a i u D a ñ a á 
ios actos de r e p r e s i ó n puestos en p r á c t i c a 
po r e l Gob ie rno . 
L a r o v o l u o i ó n m e j i c a n a . 
PARÍS 14. 
A I Herald le c a b l e g r a f í a n de E l Paso, que 
los rebeldes h a n cap tu rado y l y n c h a d o a l 
genera l D . J o s é L u i s B l a n c o : * 
L a C o m i s i ó n de V a l e n c i a que h a v e n i d o á 
ges t ionar la c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i -
recto á aque l l a c i u d a d , a c o m p a ñ a d a del a l -
calde, h r . R u i z J i m é n e z , es tuvo en Palac io 
a en t regar á S. " M , las conclusiones de la 
u l t i m a r e u n i ó n celebrada en el A v u n t a -
i n i c n t o . 
A p r o v e c h a n d o su estancia en Palacio, d o n 
J o a q u í n R u i z J i m é n e z h izo ent rega a l M o -
narca de u n lu joso e j emp la r de l Diccionario 
de Madrid. 
B I 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en Pa lac io e l a n u n -
ciado Consejo de m i n i s t r o s , ba jo l a pres iden-
cia de l Rey . 
E l Consejo, s e g ú n l a referencia dada por 
e l Sr. A l b a , f u é - m u y breve, pues S. M . estaba 
y a enterado de los acuerdos tomados c u el 
que se c e l e b r ó en la casa del conde de Ro-
manones, a s í como t a m b i é n de l c r i t e r i o que 
e l Gobierno t iene con respecto á l a ac tual s i -
t u a c i ó n de l a p o l í t i c a , toda vez que el pre-
sidente, en La v i s i t a que h i z o á Palac io , le 
i n f o r m ó al detal le de todo lo o c u r r i d o e n el 
Consejo prepara tor io del de ayer. 
Añile S. M . h a b l ó ayer m a ñ a n a e l conde de 
Romanones de la c r i s i s por tuguesa y de l a 
Elección del presidente de la R e p ú b l i c a de 
F r a u d a . 
D e s p u é s , repasando fechas y t r á m i t e s de 
esta c u e s t i ó n e lectoral del m á s a l t o m a g i s -
t rado de la n a c i ó n francesa, y r e l ac ionando 
el hecho con la r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o f ran-
c o e s p a ñ o l , expuso el conde s u creencia de 
que é s t e no s e r á aprobado por el P a r l a m e n t o 
i r a n c é s l o menos hasta el 1 de M a r z o . 
En efecto, entre la e l e c c i ó n p res idenc ia l , 
l a crisis que p robab lemente se p l a n t e a r á co-
ínio eousecuencia de e l la , la convoca to r i a de 
las C á m a r a s , la i m p r e s i ó n del rafort , e tc . ,es 
l o seguro que has ta la i n d i c a d a fecha de 1 
de Marzo, el T r a t a d o no e s t a r á r a t i f i cado . 
H a b l ó d e s p u é s el conde de Ronianones de 
i a p o l í t i c a i n t e r i o r , y m a n i f e s t ó al M o n a r -
ca que e l Gobie rno l i be r a l ha ra t i f i cado sus 
tendencias y or ien tac iones p o l í t i c a s , af i r -
m a n d o que , po r m u y respetables que sean 
las o p i n i o n e s en c o n t r a r i o expues tas , y las 
m v i t a c i o n c s que se le hagan para rec t i f i ca r , 
n o s ó l o no rec t i f ica nada, po r entender que 
n o procede, s ino que c o n f i r m a y consagra 
toda su p o l í t i c a , h a l l á n d o s e d ispues to á con-
t i n u a r l a s i n desmayos. 
A este efecto, el Gobie rno prepara refor-
mas hondas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , soc ia l , 
r e l i g i o s o , de e n s e ñ a n z a y de defensa nacio-
n a l , que a f e c t a r á m a l E j é r c i t o y á la M a r i n a , 
y t iene y a en es tud io m u y avanzado los co-
r t é s p o n d i e n t é s proyectos , que una vez que 
queden u l t i m a d o s , s e r á n l levados á las Cor-
tes, apenas é s t a s reanuden sus tareas leg is -
l a t ivas . 
D e s p u é s ele estas manifestaciones de l con-
de de Romanoncs , e l Consejo se d i ó po r ter-
m m i d o , y a lgunos m i n i s t r o s pus ie ron á l a 
n n u a de Sí M. var ios decretos de sus res-
•pecti vos depar tamentos . 
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Wtnisícrio de Marina. L e y d i s p o n i e n d o 
que p o r . este m i n i s t e r i o Se proceda a l i n -
med ia to es tudio é i m p l a n t a c i ó n de u n o ó 
.varios Observa to r ios m e t e o r o l ó g i c o s en las 
costas N o r t e y Noroeste de E s p a ñ a . 
Mhmterio de Gracia y Jtisiicía. R e a l 
decreto n o m b r a n d o para l a c a n o n j í a vacan-
te en la Sai l ta I g l e s i a Catedra l de Tarazo-
ua á D . J o s é M a r í a Sanz A r t i b u c i l l a , >' 
• - O t r o c o n m u t a n d o por la de u n a ñ o de 
Ír e s i d i ó cor recc ional l a pena i m p u e s t a á Ivópez Parejo , 
DE ESTADO 
H a sido desment ida l a especie c i r c u l a d a 
1? u - ^ 1 Pr6xima c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , 
no h a b i é n d o s e i n i c i ado esta c u e s t i ó n e u n i n -
g ú n Consejo de i n i s t ro s . 
E l Sr . N a v a r r o Rever ter puso á l a firma 
de S. M . u n Real decreto, n o m b r a n d o emba-
j ado r de E s p a ñ a en el V a t i c a n o a l s e ñ o r d o n 
F e r m í n Cal b e t ó n . 
E l m i n i s t r o de Vcmeznela, Sr. Planas, pre-
s e n t ó al m i n i s t r o de Estado al env iado de su 
p a í s , doctor Cadenas, que ha v e n i d o á hacer 
ent rega á S. M . del m o n u m e n t o que s i m b o l i -
za el abrazo de B o l í v a r 3̂  M o r i l l o . 
C o n t i n ú a ind ispues to e l subsecretario de 
Estado, Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a . 
HABLANDO CON VILLANUEVA 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de F o m e n t o los 
S:e>. P ra t y San ju r jo . 
K l Sr. V i l l a n u e v a d i j o á los per iodis tas que 
lio h a b í a v i s i t a d o u n d i p u t a d o ga l lego , pre-
sen - t á i i dc l e una s o l i c i t u d de var ios pueblos 
interesados en el f e r r o c a r r i l de F e r r o l á Bc-
tauzes, p re tend iendo , ent re otras cosas, q i ie 
no se conceda p r ó r r o g a para l a subasta del 
t e l é f o n o de l a l í n e a y que se gestionase de la 
Empresa del N o r t e se encargase de la e x p í e n 
t a c i ó n de a q u é l l a . 
E n cuan to á l o p r i m e r o m a n i f e s t ó e l mi-
n i s t r o que y a se h a b í a acordado conforme se 
p e d í a , y respecto al segundo e x t r e m o , que 
el Gob ie rno 110 p o d í a o b l i g a r á la C o m p a ñ í a 
I a l u d i d a á que se hiciese cargo de l a n u e r a l í -
nea. 
Preofuntado el Sr. V i l l a n u e v a acerca de s í 
en el Consejo de m i n i s t r o s se h a b í a t r a t a d o 
de l f e r roca r r i l d i rec to á Va lenc i a , lo n e g ó en 
absoluto , haciendo la salvedad de que no obs-
taba á que p a r t i c u l a r m e n t e hubiese hab lado 
de l a s u n t o con a lgunos m i n i s t r o s proceden-
tes de aquel la p r o v i n c i a l e v a n t i n a . 
H a b l a n d o de este pro3recto, que t a n t o i n t e -
resa 'á los valencianos , d i j o el Sr . V i l l a n u e -
va que t e n í a not ic ias de que una i m p o r t a n -
te casa inglesa pre tende quedarse con e l fe-
r r o c a r r i l d i r ec to á V a l e n c i a , asegurando u n a 
s u b v e n c i ó n de 60.000 pesetas y u n a n t i c i p o 
de 15.000. 
E l m i n i s t r o m o s t r ó ins i s t en temente e l de-
seo de que se hiciese cons tar po r los pe r io -
dis tas , y para e v i t a r c ier tos manejos que en 
el e x t r a n j e r o e s t á n realizando a lgunos nego-
c i a n t e » , que en e l asun to de que ^e t r a t a , 
una vez declarada desier ta l a segunda subas-
t a , nadie tiene derecho de tanteo e n l a actua-
l i d a d , y que e l p royec to de que es p r o p i e t a -
r i o e l Sr . Guer re ro , e s t á tasado e n c ien to 
t r e i n t a y tantas m ü pesetas. 
T e r m i n ó mani fes tando el mhuis t ro , que las 
no t ic ias que recibe respecto á p r o p ó s i t o s le-
vantisco,'; de a lgunos e lementos f e r rov i a r i o s , 
son t r a n q u i l i z a d o r a s . 
FIRMA DEL REY 
S. M . el R e y ha firmado los s igu ien tes 
Reales decretos: 
De Fomento. D i s p o n i e n d o que l a finca 
s e ñ a l a d a con el n ú m . 3 de las ocupadas en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Pa lma de l R í o ( C ó r -
doba) , de D ! Rafael Ca lvo de L e ó n , se j u s t i -
precie en la c an t i dad de 125.000 pesetas, con 
a r r eg lo a l d i c t a m e n e m i t i d o por e l Consejo 
ele Obras p ú b l i c a s . 
— A p r o b a n d o e l p l a n de r e p a r a c i ó n de ca-
rreteras del Es tado pa ra e l a ñ o 1913. 
De Hacienda. P romoviendo á jefe de A d -
m i m s t r a o i ó n de segunda clase á D . Jorge de 
l a Vega l u c l á n . , , , • - „ 
De Guerra. N o m b i a n d o a los c o m í s a n o s 
de Gue r r a de p r i m e r a clase D . D a r í o die l a 
Puente y D . A n t o n i o M e l é n d e z para los car-
o-os de in t e rven to res m i l i t a r e s de las C o m a n -
dancias generales de M e l i l l a y Ceuta, respec-
t i v a m e n t e . , T f X. , 1 
— I d e m á los coroneles de I n f a n t e r í a d o n 
M i g u e l V i ñ é y D . Rafael R o d r í g u e z R i e r a 
pora los malu los de la zona de L e ó n y de 
Se v i l l a , respe c t i va m'ente. 
I d e m al sub in tenden te de segunda clase 
D . T o m á s R u i z P é r e z para los cargos de d i -
rector de los Parques de In t endenc i a dle c a m -
p a ñ a y p r i m e r jefe de la Coinanidancia de 
t ropas de In t endenc ia de G a l i c i a . 
- - P r o m u l g a n d o la l e y fijando la fuerza del 
E j é r c i t o pe rmanen te d u r a n t e e l a ñ o 1913. 
—Concediendo al coronel D . J u a n A m o e d o , 
comandante D . B e n j a m í n Romero , c a p i t á n 
D . R o g e l i o A d a l i d , p r imeros ten/ientes d o n 
E d u a r d o Parado y D . E d u a r d o A m a ! , todos 
de I n f a n t e r í a , c ruz pensionada del M é r i t o M i -
l i t a r , b lanca los tres p r i m e r o s , y senc i l l a los 
res tantes . 
— I d e m a l a u d i t o r de d i v i s i ó n D . Car los 
B l a n c o y ten iente coronel de Estado M a y o i 
D . Sa lvador O r t i z , c ruz blanca pensionada. 
—Idiem al c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a D . G o n -
zalo Grande , comandante de I n f a n t e r í a d o n 
M a r i a n o G a m i z , c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Fe-
der ico G ó m e z Salazar é í d e m de C a b a l l e r í a 
D . Pedro R o s e l l ó , c ruz blanca pens ionada . 
— I d e m c ruz b lanca s i p pensión al capitán 
¿ d e corbeta 6 . J o s é A s c u ^ i p . 
Ó p e r a r o m á n t i c a , e n t r e s a c t o s , d i -
v i d i d o s e n c i n c o c u a d r o s , l i fcro 
d e F . K i n d , rQ.ú ,s ica d e C a r -
l o s M . W e b e r . 
E l es treno de l a obra de Webe r fué á ht 
opera a lemana lo que e l de D o n Alvaro ó 
la fuerza del sino a l d r a m a cas te l lano: L a 
p r i m e r a v i c t o r i a de resu i rg imien to r o m á n t i -
co frente a l neoclas ic ismo i m p o r t a d o de 
1'rancia é I t a l i a , r e spec t ivamente . 
N i todas las producc iones de G l u c k , en t re 
las cuales se cuenta Orfeo, n i las de Mozar , 
n o n Juan, La flauta encantada y Las bodas 
de Ligar o, n i el Fidelio, de Bee thoven , an-
teriores á Der Fre i schü tz , l o g r a r o n el é x i t o 
t u v i e r o n l a eficacia que esta ó p e r a ro-
m á n t i c a e n los gus tos del p ú b l i c o y en l a 
o r i e n t a c i ó n de los composi tores . 
^Puesta en escena p o r p r i m e r a vez l a no-
e ñ e del 18 de J u n i o de 1831 en B e r l í n , con 
t r i u n f o c lamoroso , Car los M . de W e b e r h u b o 
de recorrer , todos los teatros alemanes, y su 
c r e a c i ó n todos los del m u n d o . Y con ella una 
noble y sa ludable i n v a s i ó n de l a m ú s i c a 
i n s t r u m e n t a l y de l a r te a l e m á n , comple jo , 
idea l i s ta , hondamen te s e n t i m e n t a l y po l í fo -
no, se desbordaba por los d o m i n i o s de la 
s i m p l i c i s t a , u n t a n t o acaramelada y p o r s í 
sola n i su f i c i en te y pobre melodía i t a l i a n a . 
F u é como v i g o r i z a n t e s dosis de h i e r r o su-
m i n i s t r a d a s á u n o r g a n i s m o enc lenque , d é -
b i l , p á l i d o , a n é m i c o . . . Porque o b s é r v e s e b ien 
que Weber , en Der Fre ischütz , no menos-
prec ia l a m e l o d í a , pe ro l a desar ro l la , la va-
r í a , la a r m o n i z a é i n s t r u m e n t a . N o le con-
cede c a r á c t e r e x c l u s i v i s t a y absorbente á la 
raza h u m a n a , cuyos fueros, s i se respetan, 
no es condenando á l a orquesta á la n u l i -
dad de u n mero a c o m p a ñ a m i e n t o zonzo. 
E n l a h i s t o r i a de l d r a m a l í r i c o é s t e es e l 
l u g a r que ocupa Der Fre ischütz , é s t a su s i g -
n i f i c a c i ó n y su c a r a c t e r í s t i c a especi f ica t iva . 
N i n g ú n a u t o r e s t u d i ó W á g n e r como á W e -
b e r ; n i n g u n o puede considerarse como pre-
cursor d e l creador de Tr i s tán é Iseo s ino é l . 
Los otros fue ron predecesores; Car los M . W e -
ber fué prectirsor. M u e r t o en L o n d r e s , á los 
esfuerzos, á la constancia de W á g n e r se debe 
que los restos m o r t a l e s de a q u é l reposen 
en é l bajo t i e r r a a lemana . ¡ T r i b u t o de l d is -
c í p u l o a l m a e s t r o ! 
E l l i b r e t o de Der Fre ischütz es una le-
y e n d a de los a lbores de l a edad moderna , 
cuando el e s p í r i t u europeo v i v í a a ú n ent re 
los u i m b o s de i n g e n u i d a d , d u l z u r a , idea l i s -
m o , m i s t e r i o y sacros ter rores de l a E d a d 
M e d i a . 
; E l cazador M a x , vencedor s i empre en el 
t i r o a l b lanco, ha s ido , po r una vez, v e n -
c ido . S i l o es o t r a , se c u b r i r á de afrenta 
y p e r d e r á l a m a n o de su p r o m e t i d a A g a t a . 
Gaspar, o t r o cazador, que h a b í a v e n d i d o su 
a r m a y s u cuerpo a l d i a b l o , y que no te-
n í a o t ro m e d i o de p r o r r o g a r el f a t a l plazo 
que i n d u c i r a l m a l á sus semejantes, acon-
seja á M a x que pacte c o n e l d e m o n i o y é s -
te le d a r á seis balas que nunca f a l l a r "pue-
den . 
V e n c i d o p o r e l amor , M a x cede y acude 
al bosque i n f e r n a l . 
Cuando l l e g a la hora de l ce r t amen , a l d í a 
s i gu i en t e M a x d i spara en el m o m e n t o en 
que A g a t a , con las ga las de desposada, v ie -
ne e n su busca. E l t i r o h i e re á ( ¿ a s p a r , que 
muere , d e s p u é s de dec la ra r e l d e l i t o de M a x , 
y es a r reba tado a q u é l po r l a t i e r ra . , • 
Todos p i d e n c lemencia a l p r í n c i o e Ot to-
k a r en f avo r de M a x , y O t t o , a l fin, la 
coneede_, pe r suad ido p o r u n e r m i t a ñ o , pues 
a u n é l j u s t o cae siete veces... 
Como p u n t o s c u l m i n a n t e s de l a i n s p i r a -
c i ó n de l compos i to r , c i t a remos I3. colosal 
obe r tu ra , c u ^a qde l a m a y o r pa r te efe los 
n i o t i v o s m e l ó d i c o s de la p a r t i t u r a se sinte-
t i z a n y eslabonan, eons tmiycncfo una her-
mosa s i n f o n í a . L a i pa r cha y el v a l s p r i -
me r acto, modelos cíe m ú s i c a p o p u l á r l J U s 
ar ias d é M a x y de Gaspar é n e l m i s f i l o 
acto, s i n g u l a r m c n t é l a segunda , de inena-
r r a b l e b r í o 5̂  d i a b ó l i c a m e n t e i n q u i e t a n t e . 
E n el segundo acto, e l m e j o r de l a ó p e r a , 
rebosan l a t e rnu ra y l a l igereza i n g e n u a en 
el d i á l o g o en t re A n i t a y A g a t a ; y el a r i a 
de é s t a , l a e x p l o s i ó n de amor y de zozo-
bra , se p r e p a r a p o r u n a m e l o d í a s i iave y 
a ñ o r a n t e . T o d o e l segundo c u a d r o de este 
acto c o n s t i t u y e una f o r t í s i m a , i n m e n s a , p á -
g i n a d e s c r i p t i v a . Pero en el decurso Se So-
preponen las descr ipciones de l a t e iupes tad 
a t m o s f é r i c a y de las borrascas p s i c o i ó g i c á s 
e u las a l m a s de M a x y Gaspar . Y a ú n que-
dan, sonidos á Webe r pa ra expresa r t a m b i é n 
e l o d i o gozoso é i n f a m e de S a t a n á s , que 
ar ras t ra a l a b i s m o u n n u e v o e s p í r i t u . U n 
p r o d i g i o de* sonoridades b i e n compensadas , 
s i n efectismos de n i n g u n a clase, y enmed io 
l a voz f a t í d i c a de Gaspar , que cuenta las 
balas in fe rna l e s q u e y a f u n d i e n d o en t r e e l 
t e r r o r de M a x y las carcajadas de S a m i e l , 
el d i a b l o . 
E l tercer acto comienza con l a p o é t i c a ca-
v a t i n a de A g a t a y e l coro de las doncel las , 
que l e r e g a l a n flores. L u e g o u n coro de 
aldeanos v u e l v e á can ta r m ú s i c a p o p u l a r , y 
M a x , el p r í n c i p e O t t o y e l e r m i t a ñ o , con 
acentos de h o n d a e m o c i ó n , p o n e n d i g n o 
final á l a obra . 
E l p ú b l i c o l a a c o g i ó con u n a f r i a l d a d i n -
j u s t i f i c a b l e . 
A p l a u d í a l a c laque, y los espectadores, 
u n a vez que é s t a cesaba, siseaban l a r g o ra -
to . A s í a l final de todos los actos y cua-
dros , a s í e n dos ocasiones en que l a c laque 
o v a c i o n ó á l a s e ñ o r i t a Cesare t t i . S ó l o a l con-
c l u i r e l g r a n a r i a d e l segundo ac to l a se-
ñ o r i t a C re s t an i no se protestaron! los ap lau -
sos de l a c laque, y a u n se u n i e r o n á el los 
los de. los espectadores. 
N o es tamos conformes con esta a c t i t u d pol-
l o que se refiere á l a s e ñ o r i t a Cres tan i y 
á los Sres. V i ñ a s y M a s s i u i - P i e r a l l i , que 
merec ieron aplausos decid idos y un ive r sa -
les. L a s e ñ o r i t a C re s t an i , s i empre , pe ro s i n -
g u l a r m e n t e en el a r i a y en l a cava t ina , c a n t ó 
m u y b i e n , s i n que p u d i e r a echar de menos el 
m á s descontentadizo s i n o a l g o de d u c t i l i d a d 
en l a voz . 
V i ñ a s y M a s s i n i , t a n maest ras como s iem-
pre , y t a n b ien de voz , y t a n concienzudos 
a r t i s tas . L a p a r t i t u r a , obra de c o n j u n t o , n o 
les d i ó o c a s i ó n de especiales l u c i m i e n t o s . 
L a s e ñ o r i t a Cesare t t i , cuya voz de con-
t r a l t o m e agrada m u c h o , en gene ra l , c a n t ó 
a jus tadamente , y compuso e l personaje l i -
gero y c a r i ñ o s o de A n i t a m u y a á t ó r t a d a m e n -
te. ¡ L á s t i m a que desafinara en dos notas , 
y co r r i e ra a l g o obscuramente a l g u n a escáTa 
y f e r m a t a ! . . . 
L o que no puede pasar es l a pobreza de 
los coros. Pobreza en voces, e u n ú m e r o , en 
i n d u m e n t a r i a , ve rdaderamente i n f a m e ; e n 
m o v i m i e n t o s y en d i s p o s i c i ó n e n l a escena. 
E l coro de muchachas del p r i m e r cuadro 
del segundo acto, da ent re l á s t i m a y r i sa . 
De t r a m o y a , debemos andar u n pcíco p r i -
m i t i v o s , pues en u n a senc i l la m u t a c i ó n do 
u n cuadro á o t ro , t a r d a m o s u n o s qu ince 
m i n u t o s . , • 
E l maes t ro R a b í y l a orques ta , á g r a n 
a l t u r a , s i excep tuamos las i n e v i t a b l e s h e r i -
taciones ó mocitos de las t r o m p a s . 
R. A L H A M B R A 
•—En l a de l a U n i v e r s i d a d se p e r s o n ó aye r 
D . L e o p o l d o M a r t í n M o z o , d e n u n c i a n d o á 
V e á l u i r a L e g a s t i p o r sus t raer v a r i a s p r e n -
das de r o p a de l a propiedad ' d e l d e n u n -
c ian te . 
E l h u r t o se r e a l i z ó en e l d o m i c i l i o de 
D . L e o p o l d o , Dos de M a y o , n ú m . 3.. 
— O t r a d e n u n c i a se p r e s e n t ó po r D , M a -
n u e l Velasco F e r n á n d e z c o n t r a C i p r i a n o 
Bueno , a\ que acusa de l a S u s t r a c c i ó n de 
u n r e lo j de acero y de u n p a ñ u o j o de seda. 
mjQ ú l t i m o h u r t o cfel d í a f u é en l a po-
sada de E l D r a g ó n , es tablec ida e n l a c^Ue 
de l a C^va Baja , n ú m . 14. 
A e l l a l l e g ó J u l i á n S á n c h e z Qip in to , de-
j a n d o á l a p u e r t a e l cap-p que g u i a b a . Y d e l 
car ro le sus t ra je ron m í a m a n t a 4? v a l o r d f 
15 pesetas. 
C o n a S o a d « I n o o m ^ o S . 
A ú l t í m á ho ra de l a t a rde de ayer Se p ro -
d u j o u n conato de i n c e n d i o en l a casa n ú -
mero 31 de Ta ca l l e de Fuiencar ra l . 
— E l o t r o conato de i n c e n d i o f u é en el do-
m i c i r i o d e D . J o s é G o n z á l e z , V i l l a n u e v a , 26, 
y conlo el an te r io r , f u é sofocado el s inies-
t r o con r e l a t i v a f a c i l i d a d . 
D e n u n o i a . 
E n l a C o m i s a r í a de l Congreso p r e s e n t ó 
"ayer una d e n u n c i a D . Pedro L o r a con t ra 
D . J o s é M a r í a de l Bono p o r r e t e n c i ó n i n d e -
b ida de va r i o s efectos de l a p r o p i e d a d del 
p r i m e r o de los c i tados s e ñ o r e s . 
BVluerfte r s p o n t i n a . 
E n s u d o m i c i l i o , ca l le de San t a L u c í a , n ú -
meros 4 y 6, f a l l ec ió r e p e n t i n a m e n t e , i g n o -
r á n d o s e las causas, J e s ú s B e r m ú d c z , de cua-
ren ta y c inco a ñ o s de "edad. 
C a í d a . 
Eni la Casa de Socorro diel d i s t r i t o de l Con-
greso, fué as is t ido T o m á s O r t i z de Zara te , es-
t u d i a n t e , de una ex tensa he r ida en l a cabeza, 
que se p r o d u j o easua lmente a l caerse de una 
escalera, e n l a ca l l e de A t o c h a , n ú m . 16. 
A c o i d e n t o . 
L a n i ñ a de c inco a ñ o s , M a n u e l a R o d r í g u e z 
B o d i a , fué curada e n la Casa de Socorro d e l 
d i s t r i t o de l H o s p i c i o , de u n a he r ida , ca l i f ica-
da de p r o n ó s t i c o reservado, que se o c a s i o n ó 
casua lmente a l caerse en s u d o m i c i l i o , ca l le 
d e l E s p í r i t u Santo , n ú m . 12, segundo . 
VENDE DE BALDE 
flD)EUN DIA CADA MES 
L A C I U D A D E T E R N A 
del 
£1 Pontífice da su absolución. 
ÍÍÓMA' 14. 26. 
E n l a c a p i l l a p r i v á d á d e S u S a n t i d a d s^ 
h a n celebrado suf rag ios p o r 1̂ a l m a d e l R & 
gen te de Gaviera , P d n c i p e L o t i i t p o l d o . 
^ÍI P p n t í ^ e e e n c o n t r ó á* l a e n t r á d a de la» 
c a p i l l a S j ^ t i u a a l C a r d e n a l S e r a f í n ' V a n u u f 
t e l l i , q u i é í i l e d i ó el a g u a bend i t a , pene* 
t r a n d o P í o X e n l a c a p i l l a en t r e dos filak 
de la O u a r d í a Su iza y s egu ido de l a C o r t e 
pon t i f i c i a . 
L a misa f u é celebrada p o r el Cardenaf 
L o r e n z e l i , a s i s t ido de va r i o s c a n ó n i g o s . E l 
P a t r i a r c a r o m a n o , m o n s e ñ o r Ga l l r , p r o n u n * 
c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e , y e l P í j n t í f i c e , cuya? 
s a l u d es i n m e j o r a b l e , d i ó la a b s o l u c i ó n 
a n t e el t ú m u l o . 
A s i s t i e r o n a l f ú n e b r e ac to t p d o s los Car-* 
denales y O b i s p ó s que se b a t í a n en R o m a , 
e l Cuerpo d i p l o m á t i c o , l a nobleza y u i u f 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o l o n i a b á v á r a , 
B e n s p E á e i i o . 
RoM/e 14. 20,30. 
E l Osservcltore a n u n c i a que e» de l agrá '* 
do de l P o n t í f i c e el n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o t 
C a l b e t ó n pa ra la E m b a j a d a de E s p a ñ a *en 
ca de l V a t i c a n o . 
I n v i t a o i ó n tía S u i z a . 
ROMA 34. 21. 
Se dice que el G o b i e r n o de Be rna ha i t í , 
v i t a d o a l R e y de I t a l i a pa ra p r e s i d i r 1/ 
i n a u g u r a c i ó n de La tercera E x p ó s i c í é n i n 
t e r n a c i o n a l s u i z a . 
B a n q u e t e d e d e s p s d l d a . 
ROMA 14. 2?^. 
E l m i n i s t r o de Negoc ios ExtranjeTOSf 
m a r q u é s de S a n G i u l i a n o , ha dado u n b a m 
quete en h o n o r de M . de Jagow, emba ja ' 
d o r a l e m á n en é s t a , n o m b r a d o secretar io "do 
E s t a d o e u s u n a c i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
£ 1 P a r l a m e n t o n o r u e g o . 
CRISTIANÍA 14. 
E l S t o r t h i n g e leg ido pa ra e l p e r í o d o de 
1913 á 1915 se ha r e u n i d o , dedicando su 
p r i m e r a s e s i ó n a l e x a m e n de l a a c t i t u d de 
los representantes . 
E n c u a n t o e l S t o r t l i i n g e s t é c o n s t i t u i d o , e l 
Gob ie rno , que fué de r ro t ado en las ú l t i m a s 
elecciones, p r e s e n t a r á s u d i m i s i ó n . 
S e r á reemplazado por u n Gabine te de la 
ac tua l opos-icióni, p r e s id ido p o r M . G u n n a r 
K u n d s c n . 
E l c ó l e r a . 
SAN PETIÍRSBURGO 14. 10. 
D e Odessa c o m u n i c a n que se h a n regis-
t r ado dos casos de c ó l e r a , seguido de defun-
c i ó n uno de e l los . 
E n aque l l a c i u d a d y e n o t ras muchas del 
I m p e r i o se e x t r e m a n l a s precauciones. 
E l « d é f i c i t " . 
LISBOA 14. 21,45-
L o s p e r i ó d i c o s d i cen que e l déficit clel 
p royec to de presupuesto , que era super io r 
á 9.000 eo l i tos de re is , e s t á ahora reduc ido 
á ó.000. 
L o s nuevos ingresos , evaluados en 3.000 
contos de r e í s , r e d u c i r á n a ú n á 3.000 eoli-
tos d i cho déficit. 
E P I L E P S I A o 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p l i é p t i c a s de OCHQA 
aún en los casos en que fracasa la medloa-
polibromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
POR TELÉGRAFO 
K a S s i l a r e b a l d » . 
C E U T A 14. 21,10. 
L a k a b i l a de B e n i s a i n , cercana á T e t u á n , 
se ha declarado e n a b i e r t a r e b e l i ó n con t ra 
l a a u t o r i d a d de l b a j á , y se ded ican casi to-
dos los m o r o s que y i v e u eu ella a l robo de 
ganados. 
P e H o i é s i a ! g e n e r a l A í f a w . 
H o y l l e g a r o n v a r i o s prest igiosos, moros de 
la k a b i l a de A u g h e r a , p a r a ped i r a l gene ra l 
A l f a u , que i n f l u y a p a r a que s u iiueyo_ b a j á 
decrete l a l i b e r t a d de nueve k a b i l e n ü s a 
quienes se a p r e s ó p o r o r d e n suya . 
A l g o b i e r n o . 
Todas las autor idades y muchos p a r t i c u -
lares se p r o p o n e n p e d i r a l G o b i e r n o que 
c o n t i n ú e e l s e rv i c io d i a r i o d e l vapo r correo, , 
que con a r r e g l o a l n u e v o con t r a to , s e r á bise-
^Ke iña g r a n ansiedad por conocer e l resul -
tado de 'esta c u e s t i ó n t a n i m p o r t a n t í s i m a 
pa ra lc£ intereses de todos los vec inos de 
esta c i u d a d . 
POR T E L E G R A F O 
Criminales y pol ic ías . 
CÓRDOBA 14. 
T res sujetos apodados el Martona, e l Chés 
y e l Fraga, r i ñ e r o n h o y e n u n a de las ta-
bernas d e l barrio1 de San Rafae l . 
E l Chés y e l Fraga, l o g r a r o n d e r r i b a r a l 
suelo a l Martona, a c r i b i l l á n d o l e á p u ñ a l a -
das. 
A los g-ritos d e l h e r i d o , a cud ie ron va r i o s 
agentes de l a a u t o r i d a d , pero al ver los el 
Chés y el Fraga sacando sus r e v ó l v e r s , co-
inenza ron á d i spa ra r t i r o s sobre l a P o l i c í a , 
t r a b á n d o s e u n a verdadera ba ta l l a . 
E l Chés l o g r ó fugarse, y el o t r o fo rag ido 
apodado e l Fraga, r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e 
he r ido de u n balazo en l a cabeza. 
Tres de los agentes r e s u l t a r o n he r idos . 
A M a d r i d . 
V A L E N C I A 14. 
E n e l r á p i d o l i a s a l i do p a r a Carcagente, 
el d i p u t a d o r e p u b l i c a n o Sr . S o l y Or t ega , 
qu i en se p ropone m a r c h a r á M a d r i d esta 
m i s m a noche. 
Medidas de p r e c a u c i ó n . 
Tu Y 14. 
E n V a l e n c i a del M i ñ o ' y por las carre teras 
que á e l l a conducen, c i r c u l a n cons tan temen-
te rondas de « g u a r d i l l a s » . 
vSe h a n adoptado med idas de p r e c a u c i ó n . 
El aviador Helene. 
.ALMERÍA 14. 23,15. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el av i ado r f r a n c é s de 
l a casa D u s t c h e r d , E m m a n u e l H e l e n e Gau t -
m o n d , el Cual se p ropone r ea l i za r e l retid 
P a r í s - T á n g e r , de 2.500 k i l ó m e t r o s . 
V i s i t ó á las au tor idades , c o m u n i c á n d o l e s 
s i i p r o p ó s i t o de a t e r r i z a r en esta c a p i t a l . 
D e s p u é s v i s i t ó e l campe; de a v i a c i ó n y e l 
r í o A n d a r a x . 
H e l e n e s a l i ó esta noche pa ra M á l a g a , don -
de p a s a r á unos d í a s . 
D e s p u é s de la huelga. 
BARCELONA 14. 21,30. 
l i a v u e l t o á sus puestos respect ivos la 
G u a r d i a c i v i l que se r e c o n c e n t r ó con m o t i -
vo de l a hue lga de los f e r rov i a r io s de M a n -
resa á Be rga . 
Ladrón detenido en una iglesia. 
BARCELONA 14. 21,30. 
C o m u n i c a n de M a t a r ó que anoche fué cap-
t u r a d o en l a i g l e s i a de Santa M a r í a u n 
l a d r ó n que se h a b í a apoderado de var ios 
objetos sagrados. 
E l p r i m e r o que se a p e r c i b i ó de l a en-
t r ada de l l a d r ó n en l a i g l e s i a f u é e l v i c a r i o , 
el c u a l l l a m ó al sereno, y ent re ambos lo -
g r a r o n detenerle y pone r lo á l a d i s p o s i c i ó n 
de las autor idades . 
POR T E L E G R A F O 
S I G U E LA P R O T E S T A CONTRA LOS VINOS. UN 
GRUPO DE R E V O L T O S O S ASALTAN UNAS 
BODEGAS. D I C E E L GOBERNADOR, 
OTRAS NOTICIAS. 
O R E N S E 14. 
C o m u n i c a n o f i c i a l m e n t e , que anoche, e u e l 
p u e b l o de M o l d e s , d e l A y u n i t a i u e n t o de Bo-
beras, v a r i o s g r u p o s de h o m b r e s de o t ros l u -
gares, pene t r a ron eu las bodegas de D . E n -
sebio L a m a s , de s t ruyendo v a r i o s bocoyes y 
d e r r a m a n d o v i n o s , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s 
en 1.500 pesetas. 
E l gobernador ha man i fes t ado que l a Gua r -
dia, c i v i l r e c o r r í a las comarcas, s i endo r e c i b i -
d a en todos los pueb los con aplausos y v í t o -
res. • 
E n l a comarca de R i v e r o r e ina t r a n q u i l i d a d 
y e n ©1 p a r t i d o de C a r b a l l i n o parece ser que 
c o n t i n ú a a l g u n a e x c i t a c i ó n , r e inando e l p á -
n i c o en a lgunos pueblos , po r las amenazas de 
de t e rminados e lementos , po r c u y a r a z ó n se 
r e l ac iona esto con la sa l ida pa ra C a r b a l l i n o 
de v e i n t e gua rd i a s c i v i l e s d e Pa lencia . 
E n Grenise q u e d a r á n para reforzar el pues-
t o de l a c a p i t a l , f e m a d o h o y , catorce i n d i v i -
duos., escribientes y ordenanzas . 
T a m b i é n a l g u n o s puestos de l a f ron te ra 
p o r t u g u e s a e s t á n preparados pa ra p r e s e u t a r s é 
a q u í a l p r i m e r aviso . 
C o m o , deb ido á l a c o n c e n t r a c i ó n en Ribada-
v i a y C a r b a l l i n o , se h a l l a desa tendido e l res-
t o de l a p r o T i n c i a , se oree que e l gobernador 
d e b e r í a rec lamar m á s fuerzas para c u b r i r i m -
p o r t a n t í s i m o s sendeios , que e s t á n casi aban-
donados. 
POR TELÉGRAFO 
U n a d e s g r a c i a . 
BlUBAO 14. 21,10. 
A l eomerciante de Baraca ldo , D . F r a n c i s c c í 
O z a i t a , se le d i s p a r ó h o y u n revólver que exa»-
miniaba. 
La bala se le i n c r u s t ó en e l cerebro cau-
s á n d o l e la mue r t e , i n s t a n t á n e a . 
E r a h e n n a n o d e l conceja l soc ia l i s ta de est<? 
A y u n t a m i e n t o . 
¡ F u e p É o s d a i ' e f u g i o . 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de pesca, .presidida p o f 
e l comandan te de M a r i n a , l i a acordado í n s t a i 
l a r puer tos de r e f u g i o en L e q u e i t i o , Piermeo, 
O n d á r r o a , P u n t a L a r e d o y Mach ichaco , IOÍ? 
cualps se c o m u n i c a r á n po r t e l é f o n o las a v e r i a » 
m a r í t i m a s y las ga l e rnas . 
T a m b i é n se i n s t a l a r á n e n d ichos puer to^ 
aparatos m e t e o r o l ó g i c o s . 
14 D B E N E H O D B 1913 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos.—Interior 4 0/0 ct. 
• •. fi1, de SO.OOO'pGsetaa nomínalos. 








q u e m a s s e v e n -
!c E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó i i e a a 
Plaza del Progreso, 5, pr incipal . 
H o y m i é r c o l e s , de seis á s ie te , d a r á su 
c.onfereneia sobre « E s t u d i o s sociales feme-
n i n o s » el l i m o . Sr . D . E n r i q u e R e i g . 
C O M P A Ñ I A I B É R I O A M E R C A N T I L É I N D U S T R I A L 
A l o p l á , I 2 8 , M a d r i d . 
Orfebreiíci religiosa en gro, plata, plata 
ibérica x suetai doradi>t 
V a r i o s h u r t o s . 
A n g e l . J o n á s C e l d r ó n , de, v e i n t i d ó s a ñ o s , 
p e n e t r ó f u r t i v a m e n t e en e l p i so p r i m e r o 
i z q u i e r d a de la cal le de San J o a q u í n , apo-
d e r á n d o s e de l o pr imero , que e n c o n t r ó a 
mano . 
S o r p r e n d i d o por l a por te ra , fué entregado 
4 IQS gua rd i a s n ú m e r o s 310 y 1.369, que le 
co&dujerou á la Comisaría del Hospicio. 
R e a l A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n e i a 
y L e g i s l a c i ó n . 
L a m a t r í c u l a para, el i n g r e s o en e l I n s -
t i t u t o l i b r e de e n s e ñ a n z a d é las carreras d i -
p l o m á t i c a y c o n s u l a r y C e n t r o de estudios 
m a r r o q u í e s se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e el d í a 
20 de l cor r ien te , p u d i e n d o has ta esta fecha 
m a t r i c u l a r s e l o s que lo deseen en l a secre-
t a r í a d e esta R e a l A'cademia ( M a r q u é s de 
Cubas, 9), de diez á u n a de l a . m a ñ a n a y 
de c u a t r o á seis de l a t a r d e . 
2 3 1 a a a - o j o r 
E a C o m i s i ó n m u i n i c i p a l de Beneficencia ha 
acordado p r o p o n e r los s i g u i e n t e s ascensos: 
A jefe f a c u l t a t i v o , D . A r t u r o M o r e n o H u i t . 
A m é d i c o s p r i m e r o s , D . J e r ó n i m o Ga l i a -
na y S o r i a n o y . D . A l f o n s o G a r c í a A g u a d o . 
A m é d i c o s segundos, D . J o s é S á n c h e z Co-
v i sa D . Pedro T a m a r i t d e l O l m o y don 
E d u a r d o M é n d e z Cano. 
A m é d i c o s terceros, r e i n g r e s o de l exce-
dente D . J u l i á n de l a . V i l l a y D . Bon i fac io 
M a n u e l B o l a ñ o s . 
Q u e d a n c u a t r o vacantes de m é d i c o s terec-
rosT q n e se r e se rvan pa ra e l t u r n o de opo-
s i c i ó n . , 
" L a H o r m o g a d e S J r © " . 
E l s egundo n ú m e r o de este a ñ o de t a n 
a n t i g u a y acredi tada i l u s t r a c i ó n en nada des-
merece de .los a n t e r i o r e s n i p o r s u t e x t o 
va r i ado , ú t i l y ameno , n i p o r los hermosos 
orabados de su vas ta i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
m u n d i a l , referentes á asuntos ta les como el 
f a l l e c imien to del padre M i r , é l p a d r e N o -
n e l l de A r g e n t o n a , e l Sr . V a l l m i t j a n a en 
su t a l l e r y s e s i ó n de honor en su obsequio, 
cuadros m a r r o q u í e s , u n a j o y a de ar te barro-
co la fiesta de l o s Reyes e n Barce lona y de 
N a v i d a d en B i l b a o , u n cen tena r io , i n a u g u -
r a c i ó n de una p a r r o q u i a , E x c m o . Sr . D . A n -
t o n i o M a u r a , l a b o r a t o r i o de H i g i e n e cu 
V i c h , notas de los B a l c a n e s , efectos de u n 






» G y H , 100 y 200 » 
E n diferentes series... 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espaüa 4 0/0. 
Obligaciones: F. 0. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Amerioano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem EBpañol del Río de la Plata.. 
Compañía Arrendataria de Tabacoe. 
S. G. Azucorora España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornofl do Bilbao 
Idem Duro-Felguera. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Resinera Española 
l áem Española do Exploeivoa 
Ayuntamlmte da Madrid. 
Emp. 1863. Obigacionca 100 ptas.... 
Idem por resultas... 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el cnsajiche 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J 















































































E R A S 
.40., 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mos, 83,85; Amortizable S por 100, 
101,80; Nortos^ 100,50; Alicantes, 93,20; Orcnses., 
27,10; Andaluces, 66,75. 
BOLSA DE BILBAO 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se tntien^le que suplican U ln. 
ierci6n GRATIS. 
Altos Hornos. 310,00; Resineras, 9(,00; Explosl» 
vos, 254,00; Pclguoras, 32,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,15; Francés 3 por 100, 89,12; Nortes) 
de España, 469,00; Alicantes, 134,00; Ríotinto, 
1.816,00; Crédit Lyonnais/ 1.600,00; Bancos: Nacio-
nal do Méjico, 830,00; Londres y Méjico, 551,00- P a -
r ís , 1.723,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior 4 por 100, 89,50; Inglés 2 1/2 xm 106,, 
75,25; Alemán 3 por 100, 77,50; Ruso 1906 5 pon 
100, 103,50; Japonés 1907, 105,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 355,00: Londres 
Méjico, 228,00; Central Mejicano, 153,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00: Bonos hip. G pofe 
100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 217,00; Banco Es^afibl do Chiv 
le, 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do l a Casa Santiago Rodoreda, Veus 
tura de la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 14de Enero deiais . 






Díciembro y Enero « 
Enero y Febrero .• 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril 
Ventas do ayer on Liverpool, 12.000 balaa. 
Imnrenta y estereotipia de E L D E B U T S j 
i , PASAJÉ DE U AÚiAMBRA, 2, 
m i e r c u i e s l o u e c n c i u u c t y i o . 
E R A L E S 
Santos y cu l tos ¡Is hsy. 
Miércoles. San Pablo, primor 
eriiiitaíio; San Bonil'acio, obis-
po, y tíantoa Mauro y Macario, 
jbadop. 
jja misa y oficio divino'son 
le San Pai-.lo, con rito doblo y 
¿otyr bjanco. 
Iglesia do. Jesús (Cnnrcnta 
Hí^ratí).—?,!is-n, íñor^- IrWdioz, 
y }Xfr la tardí>, procos v rosorva. 
Sanfci Bárbara.—í\fi.-a do co-
n \ u D Í ( i n .para la Asociación' do 
¡•jaríta TjrCsai do Jesús, á las 
ochó y media, por los vivos y 
difunto? do la Asociación. 
Religiosas Sorvitas (San Leo-
nardo).—Da principio el eolcm-
JIO Quinario quo la Asociación 
flol Sagrado Corazón do Jesús 
Beliéá á su titular para conme-
morar el XFJ anivereario do an 
fundación y soleranizar la k-aú-
vidad del Dulce Nombro do Jo-
eús. A. las -emeo.. so njoiiifesta-
r& S. D. M . , rozándose la esta-
ción y la Corona del Sagrado 
Oora/.ón ¡ despúós sermón, ter-
minándoso con la reserva y des-
pedida. 
Capilla do las Reales Caba-
llerizas.—Idem la do San. Anto-
nio Abad, predicando, k las cin-
co y media. D . Angel Ruau 
I'.scuelas Pías de Snn Anto-
nio Abad.—Idem id . , prodican-
ilo, á las cinco, el padro Gumer-
siudo García. .. 
E n los días 18, 19 y 20, so 
eclebrarú en la iglesia parro-
fluial do San Sebastián ûn ".so-
lomno triduo á sn titular. 
Sábado 18. A las oclurdo la 
mañana, misa, carnada para ex-
poner S. D. M. A las dioz y 
fliodia, ftótó VA solemne. Por la 
wiilo. á ías cinco, so rezarán la 
óStación mayor y el santo ro-
sario. A continuación predicará 
.'.1 señor cura párroco; acto M> 
guido, so rezará el ejercicio del 
triduo y se torniinará con la 
reserva. 
Domingo 19. A las ocho, mi-
sa cantada, y á las diez y me-
dia, misa mayor con Bormón. 
Por la tarde, á las cñalro, so 
lemnes vísperas, con asistencia 
del venerable Cabildo do eeño-
res curas párrocos do esta cor-
to. A continuación, so rezarán 
Ja estación y el santo rosario; 
seguirá el sermón, quo predic;!-
>á el Sr. D. Antonio Carralero, 
cura párroco do Nuestra Seño-
ra do Covadonga; después so 
hará el ejercicio, terminándose 
también con la resei'va. 
Lunes 20. Función principal. 
A las ocho, misa cantada: h 
las diez tercia, y acto seguido. 
Ja misa solemne, en la quó CÜ-. 
ciará e.l señor cura párroco,vsien-! 
do panegirista del Santo Titu-J 
lar, , el re.verenuo :-dro José C'a 
losanz R-abaza, osistento gene 
ral do las Escuelas Pías do Es-
paña. Por la tarde, á las «na 
tro, solemnes completas, rezán-
dose después la estación y el 
rosario; acto roya id o, predicará 
<;1 referido señor cura párroco 
«lo San Sebastián; luego el ejpSj, 
oicio, concluyéndoso con el eal-
nio «Credidi», procesión con el 
Santísimo y molote-, para roser 
var. 
Adoi'ación noctiirna.—Turno: 
San Antonio do Padua. 
(Esfs periódico es publica con 
jctnsura eclasiástica.) 
BOLSA DEL'fMBAJCí 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID, 
T i V A FP U 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
olrcco- para colegio' católico ó 
iccionos k domicilio, familias 
católicas. Pocas pifotcnsionos: 
Lista do Correos, postal y|íiiuv 
» L . C0-1.3ÍÍS. 
S A C E R D O T E gradu.ido, con 
mucha práctica,, da loccionct. 
do primera y sepunda tnsoñ i J -
za á domicilio. Razón, l'rincipe, 
7, principal. 
COLOCACION solicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do ima casa. Raxón: iía-
facl Calvo, ó, y Lagasca, 14 pa-
tio. B. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
,1o compañía, nma do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir íi 
María Osorio, S"" Marcos, 30. 
2* izquierda. 
AMA soca, «> oíreco. I ' m i c j o 
rabies reforoncias. Alborto Agui-
lera, 12, 1.°, derocha. 
" S A C E R D O T E 37 años, oíreco 
scrvicios.cn provincias o en 01 
ex'ranjero. C o m o profesor, ca-
pellán particular ó C!ir;;o (oin-
patiblo iliguidad. 
luioruu';! en crta Adminis 
tración. 
Q X T I I T T O A N I V B R S . A R I O 
. E L SEÑOR 
HUERFANO (lie/, y seis años, 
bien, educado, con exivlcnles re-
ferencias, • iUWW'W cohxración on 
escritorio ó casa particular, don-
no disponga dos horan diarias 
para continuar ostu'l^s idio-
mas. Razón en Br^ Dr.HA ri;. 
MUJER formal, hacend(>S), 
ontiernía costura, cocina y qiivíia-
ccros domésticos, unión otra; 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. I'omento, t) 
principal, derecha. 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i i n a p a r a a u t c r t i ó v i l e s , s i n que n i n -
gunr . o t r a l a s ü p e r e , se h a l l a de, ven ta en tocios los garages 
en bidones cíe c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este 111111110 
envasej por su m e n o r peso, po r su ú i a y o r ba ra tu ra , y po r 
que , dada su forma p l ana , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con l a i n d i c a c i ó n CLA-
VIl.EÑ.O y las i n i c i a l e s de la casa EotttOfld'e y J'rovoL De-
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
se rven in t ac to este p r e c i n t o . 
C A B A L L E R O , inmejorables 
relcrenc.ias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas.gran-
des, so ofreco para cosa aná-
loga, conseigoría ó administra-
ción. Rofcroncias: Duque dp 
biria, 5 y 7, 2.°, izquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
rn casa. Fuencarral, -16, 3.°, 
lerecb-
S A C E R D O T E ofréceso loe 
ciónos latín y castellano, á do 
mirilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 3-1, 3.°, derecha. 
JOVEN dioz y seis años, con 
buena letra y escribieiulo á 
iiiáanina, 0Í1 érese para escri-
bionto en lloras nocbo. Pocas 
pretensiones, bista Correos, pos-
tal número CC2£73: 
'SEÑORA fiancosa, dará lec-
ciones. Precio imniico. Rai,óu on 
esta Administraciém. 
1 
Mejor (ino Scott y S i m i l a r e s : ÚSTICA 
con 8 0 p o r lOO aceite bacalao Tono 
asiaiiUbie. Aceite solo tolera mal y pierde 
nor vías intestinales. Beeonstituyente nif.OB, adultos, viejofi: consunción, convaleo?ncia, 
cloroaiB. embarazo, lícíancia, toa, tieis, e^crótulae, ranuitiemo, Rnemia.—Certifican emi-
nentes Drs. Colegios Médicos y Farmacéuticoe. Medalla de plata. Farms. y droguerías. 
PERSONA cnsliana, do edu-
cación y con carrera, QUO hoy 
se halla en '.a desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene dioz y 
siete años, 6 instruido, una pla-
za do c-cribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 18*). 2.', do-
recha. 
JOVEN honrado, so ofreco 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda^ _ 
JOVEN so ofreco servir do-
ixmdienta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Señorita 
Elvira Ciebra Oria. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral. 102, portería. 
N E U R A S T E N I A 
Se cura con ol nao de la Acanthea granulada Bonald. 
Prec io del fraaeu, 5 penetax. 
De venta, en todas las íarmaeias j en la d«¡ autor. 
por los preparados do Copaichi del doctor Bou ild. 
De venta, en todaa las farmacias y en la del autor 
M á i ñ e E d © A r c e , 87. M a d r i d . 
P R K C í G S O E S U S C f t i P C i Ó f t 
Año. C m o í e » Smeees 
Madrid . . 
Previncias. 
'ortuga 
E x t r a t i je r a í 
Unión postal.. 
Nwcüinprendidas. 
T A R S F f c D E P U B L B C 2 D A D 
pesetas. mea. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y objetos 
Deeerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudóis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A H I T Q S , 3 5 . — S u c u r s a l ! R E Y E S , 2 9 . 
O m m b i i s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvicio para una sola fami lia y un soio domicilio, 
hasta te is personas y 100 kilogramos do oquipaje, á las esta-
ciones del Nono y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
J L V 1 S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne est?.blecido esta Casa en la calle do Alcalá, noín. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho do las Compañías, por enconirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
Bea una portería. 
TJn «chauffeur», un cobnv 
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos do albañil. 






E n la cuarta plana: ídem 
» y » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto idem.. 











Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
jgiosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
. P a r a la GcrresponilenGia: V I C E H T E T E H A , escul tor , Valenci 
Cada anuncio sat is fará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las t re s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admon: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tlcjeono 365. Apartado de Correos 4üÜ. 
JOVEN do catorce nñoa, 
¡cuas reíísencias, so ofrece 
para el comuicio. Informes en 
la administración ;lo («te pe-
ríódicQ. 
JOVEW dic/. y nuevo añoe, 
empleado en ministerio, buena 
clra, so <ifreco horas tarde, 
para oficina. Referencias ¡n-
mejoiables. Hazón: Luisa Fer-
nanda. 2"), 3.°, izquionla. 
P R O F E S O R católico an 'h i -
tado, so ofrece para leceanu s 
bachillerato on casa ó á domi-
cilio; enseñanza espodal del la-
tín. San Manos, 22, princi-
pal. 
TENIENTE DE NAVÍO, CAUALLEUO DE LA (IKDKN ¿ p SAN,]',EN-lTO nE AVI8, UK FOUTU* 
OAL,.Y COXDECOUAÜO CON Í¿M CRUCEa DE MA11ÍA CKiSTlK/ . , HOJA DEL 
MÉIlliol NAVAL, llt.AKCAS D E L MÉRITO NAVÁT. Y M11.1TAK, ETC. 
FMJLECJÓ E L 6S S E . E f l S K O H E l@©3- • 
H A B I E N D O n E C I 3 ( D 0 L O S A U X i L í O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconsolada viuda, dona Julia Dominge; su madre, dofla Josefa de 
Rojas; hermanos, liewn; uo^.pplííic«s y aemas psneutes, ruegan a sus amigo» 
se sirvan encomendarle ¿i Dios. 
Todas las misas nnepe celebren el dia 10 del corr iento en la iíílcBia del Sft-
«rrado Corazón y San Franciso > de Horja, on ol S i i v a d n- y Sun Luis (.onzuga, on 
Sun Pascual, on ol Conv.-mo «lo Mana l íep - . r .u iora , el 17 en el ^ i n v e n t o do hscln-
vas dol Sagrado Corazón do Joans, o l í Sen l a parro-jaia do Santa ItárDara y pa-
r roqu ia do Nuestra S e ñ o r a dol Pi lar , y o¡ 19 en las Escuelas F í a s do San !• o r i u n -
do, so ap l i ca r í tn por ol eterno do.iomBO do su alma. 
Los Excmos. é l imos . Sres. Obispos do Madr id -Alca lá y S ión han concodido, 
respoctivamonto, cincuenta días do ¡ndu lgenc in A iodos los Helos por cada m i s a 
quo oyeron, sagrada C o m u n i ó n quo aplicaren ó parlo do rosario que roxaron por 
" lina de dicho s eño r . ( A 7) 
l?ID 
SEÑORITA d« compañía, ha-
blando francés, so ofreco para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN católico, 17 años, po 
seyendo conocimicntoe teórico 
prácticos do Contabilidad, -íl 
francés hablado y epcrito k la 
perfección, y sabiendo escribir 
á máquina, ofreco sus serviev^. 
Informaríui en e t̂a Admims-
traeión. (33) 
OFRECÍN TRABAJO 
S E N E C E S I T A snoristím, 
con tros i-eaJos diarios de bah. i 
Llamamos lo aten-
fiiíin sobre este nnev ) 
ro:o;, íiuoseguramen-
te s e r á anrecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do ni>> 
che, lo cuul so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
< cerillas, ote. 
Kste nueToraioi tie-
ne en su e-ifor-i y m«-
Bil lni una oomposi-
«lón R A D I U M .— Ka 
üiuai , materia mine 
ral deacubiorta hsce 
liguuos años y . que 
noy vale 20 millonog 
al ¡cilo aproximada-
niente, y después de 
xnuchos esíuorzos y 
trabajos so IM podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre I.ÍS horas y ma-
ni ih iB, que permiten 
ver perfectamente las 
hor-s do noche. Ver 
este reloj on laobíou-
ridad os rerdadera-
menteuna maravi-la. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtRI. 
INTENCION! Ü h i p o n d a de 
amueblar vaoslras casas y reno-
. a i ^ l mobiliario antiguo por otro 
no<lcrno. Visitad Menaje Mo-
derno, Cusa do Je«ú:', liolsa, 10, 
y tncontraréis vontaias de 
9 
E L F A N T A S T I C O 
r 
ios ucmiVs establecimientos. 
Compra venta y nlquilcr. Bol-
sa. 10. ! . • Madrid. 
á Ips (jii.1 esj jo i ' an , quo 
l l e g ó el v a g ó n do sus 
p r e c i a d a s botplJag 
Xlacrmoá T h , ' n u a i - í i i 
pura conservar ka be-
bidas, de moda- , ü t ro , á 
3 pesetas 90 cójitinios 
de sus u t e n s i l i b á de co-
cina i r r o m p i b l e s y de 
sus b a t e r r a s eompletaa 
á 58 p e s e t a s . F i l t r o s h i -
g i ó n i c o s y caloteras. 
Cale facc ión p rác t i -
ca y t r a n s p ó r t a m e por 
p 'ti-óloo. 50 modelos do 
(•alienlapirs y calenla-
dores de todas clases-
Precios ftios baratos. 
Ant igua C a s a W 8 a -
« • i n . - - 1 2 , Plaza de He-
rradores, 12, esquina d 
San Fel i})0 Ner i . (Ojo), 
ü n i c a m e n í e MARIN 
A . IsT T I x<r o i o s 
fílOWTERA, 19, PñAL 
C H O O O k A T E S 
QUINTIN R0IZ D t GAOHA 
m 
Montera, 45. pral., de 5 á 8. Sr. Collado 
COMPRAVENTA DE FIHGAS EN MADRID Y PROVINCIAS 
H I P O T E C A S 
A L i 5 POR lOO fl^ÜflU EN M A D R I D 
T E L É F O a X T O 3 . 9 0 7 * 
E n caja niquel con busiia máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
para litparoqinado Cubas(Ma-;£n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
dnd). (k)mo n» tJ^M, M- bies, decoración aitistica ó mate 
preferirá á qnicn nílcniús d.-l E n 5 , 6 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e , 




al soñor cura. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial. con\práctica 
buenas referencias, so necesi-
tan. Razón én la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
provincias. Bolsa, 9, 3.° lo 
A G E N T E príictico, so ofreco 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8, 1.* 
derecba. Gijón. 
HACEN falta aprendizas para 
gorras. Concepción Jcrónima, 
19, principal. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, ooo inmejora-
blos referencias, so ofreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN aprendices de cba 
nista con buenas roforencias. SÜ 
piefcrirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, cbanis 
tería. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTÍGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
•Mifermedades do! estómago é intestinos. Exigir siempre la 
•narca registrada. Venia en farmacia? y Barquillo, 17, Madrid» 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Be r e c i b e n e sque-
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a do e s t e d i a -
r i o , l i a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
H I J O S 
Agencia mar í t ima de correos í r a s a t í án í i co s 
PARS RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UIÜDOS DE AMÉRICA, H A W A I I . ETC., ETC. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buquus se encuentran provistos do potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d i © ®B v i a j ® -
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y so e n v í a n pros-
Ki 1U' pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
morosísimas personas que nos rodi I» - B » , 
mitán anuncios para esta sec- DiriiaUSC: M ^ a ¡ P Í a K Í O n e s m . ES. Despachos: lt*tsh T o w s i s nAmé-
ción quo en .ella solo darcmo»'B«o 2 7 , y P w e e ^ a d& T í & W & s n ú t t t , S. 
' d,man l Dirección telegráfica: l ' U W l » " O I U K l D . a A I C das do «trabajo». 
^ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
R E A L . — A Jas 8 y 1 /1 . -I 
Hugonotos. 
ESPAÑOL.—A las 9 y 1 / | (po 
pnJar ron rebaja do precios)* 
pft reina jo m i . 
PKINCEtSA.—A ias 9 y 1/1 
(moda). — E l misterio d * ' 
cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A las f) y 1 1-
Horida do muerto y madai 
Pepita. 
L . V H A . - A las 10 (sencilla).--
Prancforí.—A las 11 (doblo). 
Las cacatúa? idos actos) y., 
L a íaégfBkit». 
A las 0 y 1/2 (doble) . -El ama 
tros actos) y Lo Arirenlin.i. 
C E R Y A X T E S . - A Ins C y 1/2 
(sección veuuoulli).—Tvarapn 
y cartón (dos actos y varias 
películas).—A IM 9 y 8/4 
(sencilla). - - Fó ría nato (tros 
cuadros).--A las 11 (doble). 
Trampa y cartón (dofc actos y, 
varias películas). 
COMICO. -A km r. y 1/2 (da 
blo).—¡ Los hombres quo sott c 
hombros!... (''os nclof!.—A' 
las 10 y 1/2 (doblo).-Los 
cuatro gatos (dos nctOB). 
I D E A L POLISTir .O. - (Villa, 
nnova, 25;.—Abierto do 10 á1 
1 y do 3 á S.—Patines. - Sec« 
ción continua de oincma.ógra-
fo, do 5 h 9 —Martes y vier-
nes, moda.-Juovor., debeado 
ü los niños, con programas 
especiales y carreras do cin-i 
toa.—Sesión do patines, una 
poseía.—Entrada con derecho 
(v la secriún continua do eiiW» 
50 ééntimos.—Hay barpatia» 
serio. 
F o l l e t í n d e E l . D E 8 6 A T E (213) 
hecho lo que me habrías aconsejado ha-
cer tú. 
—¿No te pesa? 
—No,—contestó Catalina con voz tími-
da trazando en el suelo con su piececito fi-
guras incoherentes;—no me pesa haber 
hecho lo que exigían el decoro y el deber; 
pero siento, eso sí, siento haberme visto 
obligado á ello, á lo menos lo siento al-
gunas veces, y otras... Pero no sé lo que 
quiero decir. Soy una pobre mujer; Nico-
lás, hermano mío, perdona que haya es-
tado l:an agitada. 
No es mucho decir que si Nicolás hubie-
ra tenido en la mano trescientos mi l fran-
cos, los hubiera sacrificado en su afección 
generosa para asegurar la suerte de su 
herínana sin pensar cu la suya. 
Por desgracia, el pobre joven no !enía 
para consolarla y reanimar su valor, másl 
que buenas y tiernas palabras; pero eran' 
tan buenas y tan tieruai". que la pobre Ca-
talina le eclró los brazos al cuello, pro.ae-
tiéndoie no derramar una lágrima en ade-
lante. 
—¿Qué hombre—se decía Nicolás con 
orgullo yendo'luego á casa de los hernia-
nos Cheeryble,^—qué hombre no encontra-
ría d premio de todos sus sacrilicios de 
foritma en la posesión de i,ui corazón como 
el de Catalina, un eonm'm de un precio 
inestimable, si el dinero no fuera estimado 
«antes que todo? Frank tiene más de k> 
que necesita; pero todos sns bienes no po-
drían procurarle un tesoro como mi her-
mana. Y sin embargo, en esos matrimo-
nios que llaman desiguales, el partido más 
rico es siempre el que se supone que hace 
un gran sacrificio, mientras que el otro 
pasa por hacer un buen negocio. , Pero, 
¿que es esto? veo que discurro como un 
cnambrado, ó más bien como ü n necio, 
lo que pudiera aeaso ser lo mismos 
Dirigiéndose á sí mismo estos cumpli-
mientos poco, lisonjeros para, coníencr 
ideas tampoco en armonía con el deber que 
iba á cumplir, continuó su camino y se 
presentó ante Timoteo Linkinwater. 
—¡ Ah ! ¡ M . Nickleby !—exclamó Timo-
teo.—¿De vuelta j-a? ¡Gracias á Dios! Y 
¿qué tal? ¿Cómo va de salud? ¡ Oh ! nunca 
habéis estado tan bueno. ¿No es verdad? 
—No estoy mal—contestó Nicolás dán-
dole las dos manos afectuosamente. 
!—Pero ahora que os veo mejor, me pa-
rece que estáis un poco fatigado. Pero 
escuchadle, escuchadle—añadió Timoteo 
indicando su pájaro.—Desde vuestra par-
tida no le reconocía ya: ahora no puede 
pasar sin vo®. Os recibe lo mismo que á 
mí el inteligente animal. 
—¡ Oh ! Didc ha perdido en m i estima-
ción, si me cree á mí tan digno de su 
afecto como á vos: yo le suponía más 
inteligencia. 
—Permitidme, amigo mío—repuso T i -
moteo conservando su actitud favorita y 
mostrando con su pluma la jaula del pá-
jaro;—crcedme, si queréis, pero las úni-
cas personas á quienes reconoce son los 
hermanosr Carlos y Ned, vos y yo. 
Timoteo se detuvo aquí para mirar con 
el rabo del ojo á Nicolás. 
—Vos y yo, amigo mío, vos y yo—re-
pitió.—Pero excusadme, M . Nickleby; 
soy un egoísta al hablaros de cosas que 
sólo "me interesan á mí. Hablemos más 
bien de su pobre Jim chacho. ¿ l i a dieho 
alguna palabra recordando á los herma-
nos Cheeryblc? 
—¡ Oh !, sí—contestó Nicolás;—me ha-
bló de ellos muchas veces el infeliz. 
—¡ Pobre muchacho !—exclamó Timo-, 
teo enterneciéndose.—Ks para agrade-
cérselo. 
— Y de vos también, amigo mío, ' de 
vos tabién me habló más de veinte ve-
ces, encargándome al fin que os hiciera 
presentes sus recuerdos. 
—No me digáis eso—dijo el buen T i -
moteo sollozando.—¡ Pobre Smike ! Sjen-
to mucho que no haya podido enterrar-
se en Londres: no hay en toda la ciudad 
un sitio más agradable para que entie-
rren á uno que ese pequeño cementerio 
que hay más allá de la plaza. Hay ca-
sas de banca á todo alrededor, y no se 
puede dar un paso, haciendo buen tiem-
po, sin ver por todas partes á través de 
las ventanas abiertas, los registros y las 
arcas de hierro... ¿De veras os encargó 
el pobre Smike darme recuerdos? 
—Os lo aseguro. 
—¡ Pobre muchacho ! no esperaba yo 
que se hubiera acordado de mí. ¡ Pobre 
muchacho ! ¡ Acordarse de m í ! ¡ Enviar-
me recuerdos I ¡ Pobre Smike ! 
Timoteo estaba tan profundamente 
afectado, que no pudo en algún tiempo 
reanudar por su parte la conversación. 
Nicolás aprovechó aquel momento pa-
ra esquivarse y sin más demora ir al des-
pacho de M . Carlos. 
No sn dificultad había preparado su 
corazón para esta entrevista. Pero el efec-
to con que fué acogido, la compasión sen-
cilla y natural del buen señor le llegaron 
al alma y le enternecieron á su pesar. 
— i Vamos ! ¡ vamos ! Nicolás, amigo 
mío—dijo el excelente comerciante,—no 
hay que abatirsb por nada; al contrario, es 
preciso aprender á soportar la desgracia 
y recordar que liay «^nsu^ps h m & U 
el seno mismo de la muerte. Cuanto má? 
hubiera vivido el pobre Smike, más ha-
bría sentido lo que le faltaba, y más des-
graciado hubiera sido. Todo es para bien, 
hijo, todo es para biem ' 
—No he dejado de pensar en eso—con-
testó Nicolás haciendo un esfuerzo para 
poder hablar, y lo creo c¿mo vos lo 
decís. 
—Enhorabuena — repuso el hermano 
Carlos, quien consolándole y todo, esta-
ba como Timoteo, profundamente conmo-
vido;—enhorabuena. v " 
Asomándose luego á la puerta, pregun-
tó alzando la voz: -
—¿Dónde está m i hermano Ned? 
—Ha salido con M . Trimmers á condu-
cir á ese infeliz al hosnital y enviar una 
asistencia á sus hijos—contestó Timoteo. 
—¡Mi , hermano Ned es un hombre ex-
celente ¡—exclamó Carlos cerrando la puer-
ta y viniendo hacia Nicolás.—Tendrá mu-
cho gusto en veros: no se pasaba día sin 
que se hablara aquí de vos. 
—Si he de deciros la verdad, M . Car-
los—dijo Nicolás con cierta vacilación,— 
celebro encontraros solo, pues estoy im-
paciente por deciros una cosa. ¿Pudiérais 
concederme algunos minutos? 
— Sin duda—contestó el honorable Car-
los algo embarazado;—sin duda ninguna; 
hablad, amigo mío, hablad. 
^—Verdaderamente no se cómo ni por 
dónde empezar. Si un hombre ha tenido 
alguna vez razones para sentirse penetra-
do dê  amor y de respeto hacia otro, para 
experimentar por él un sentimiento de 
adhesión que le haría de la abnegación 
más penosa el placer más agradable, para 
conservar de él un recuerdo de reconoci-
miento igual á su celo y á su fidelidad, 
nadie más que yo, M . Carlos: estos son 
los sentimientos que debo tener, y que en 
efecto tengo ha^a vos; podéis creerlo, 
^ p o i - ^ u t c» la . v v . l h a . . 
—Lo creo así—contestó M . Carlos,—y 
nunca he dudado de ello, ni dudaré jamás. 
—La bondad desdecírmelo me anima á 
continuar. La primera vez que me encar-
gásteis de una misión de confianza cerca 
de miss Magdalena B '— debí deciros que 
la había yn visto mucho tiempo adtes; 
que su belleza había producido en mí 
una impresión indeleble, y que había he-
cho esfuerzos inútiles para volver á eneon-
trarla y conocerla. Si no os lo dije, fué 
porque esperaba poder vencer esta debili-
dad y subordinar toda otra consideración 
á mi deber para con vos. 
— M . Nickleby—dijo M . Carlos,—vos 
no habéis faltado á la confianza oue yo he 
puesto en vos. Estoy bien seguro de ello. 
—No—repuso Nicolás con firmeza,—no 
he faltado á vuestra confianza. Sintiendo 
que la necesidad de dominarme se hacía 
cada vez más urgente y difícil, jamás líre 
he permitido una palabra ó una mirada 
que hubiérais podido desaprobar á estar 
presente. Pero conozco que un trato cons-
tante, un roce de todos los días con esa 
encantadora .joven, vendría á ser fatal á 
mi tranquilidad, y acabaría por triunfar 
de las resoluciones que tomé desde el 
principio y que he guardado fielmente has-
ta ahora. En una palabra, yo no puedo 
fiarme de mí mismo, v vengo á rogaros 
con instancia, tengáis la bondad de alejar 
á esa joven, que habéis confiado á mi ma-
dre y á mi hermana, y de hacerlo sin de-
mora. Sé que vos ó cualquiera otra per-
sona, pero vos sobre todo, considerando la 
inmensa distancia que me sopara de esa 
señorita, vuestra pupila, y el objeto de 
vuestro particular interés, no podéis mi-
rar mi amor á ella sinó como el colino de 
la audacia y de la temeridad: yo lo reco-
nozco; pero ¿quién podría haberla visto, 
saber todas sus desgracias y valor, y no 
amarla? No tengo otpa disculpa. Y como 
no me siento con fuerzas bastantes para 
reprimir mi pasión, si el .objeto de ella 
permanece siempre á mi vista, ¿qué pue-
do hacer mejor que venir á suplicaron ten-
gáis la bondad de alejarla de mí ¡tara de-
jarme los medios de olvidarla, si nle es 
posible? 
— M . Nickleby — contestó Carlos des-
pués de un momento de silencio,—no se 
os puede pedir más. Yo tengo la culpo! 
por haber puesto á un joven de vucstrfj 
edad en esta prueba. Ya debía haber pre-
visto oportunamente lo que sucede, (ha-
cías. Nicolás, gracias; se alejará á Mag-
dalena. 
—Tengo que p^edilros otra gracial, ta 
querido protector. 
—Hablad, siempre estoy dispuesto 
complaceros. 
—Para no permitirle qué se acucid 
de mí más que con cierta estimación, d 
Í c aria que no le revelárais nunca la coi 
fesión que acabo de haceros. 
—Descuidad, no lo sabrá. ¿Es eso tod 
lo que queréis decirme? 
—No — contestó Nicolás, Icvantimdd 
hacia él la vista;—no es esto lodo. 
—Bien, sé lo demás—dijo M. Cbccry 
ble visiblemente satisfecho de esta pron-
ta contestación.—¿Cuándo habéis tenido 
noticia de ello? 
—Esta mañana á mi llegada. 
—-Y habéis creído de vuestro deber ve-
nir inmediatamente á decirme lo que ha-
béis sabido sin duda por conducto do 
vuestra hermana, ¿no es eso? 
—Es así; aunque he de confesaros qjtfli 
me hubiera^ sido menos embarazoso ex-
plicarme primero con l 'rnnk. 
—Frank me habló ayer tarcle--añadi 
el hermano Carlos.—Habéis hecho mu 
bien, Nicolás, muy bien hf.Wis lincho e 
eso, y os doy las gracias d« mievo. 
(Se conlinMtA.-I 
